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i,r<,|r antes de ias once, l u e i ' o n 11c-
amio a la l a s t i l u c i ó n que JJcva e l 
¡¡BÚfk fle la egreg ia s c u u r a , l a s a u -
iMailfe, ros|jea.ines d a m a s y d i s t i u -
jidas señoritas y c a b a l l e r o s . 
La iianuu uu Í I L . M I d u.e ia. C a r i d a d 
gtú'é a la i z q u i e r d a del ed i f i c i o y en 
.calle un p ú b l i c o n u i y o r o s i s i i i m con-
mulo por tuerzas de S e g u r i d a d y V i -
laiióia. 
En la e s c a l i n a í a e s p e r a b a n a l a 
.cina, su excelencia i i u s l r i s i m a e l se-
p-Obispo de l a d i ó c e s i s , d o n J u a n 
'laza üarcia; a l ca lde , d o n Adcas to 
P l é d a l j preside m e de l a b e n é f i c a 
isa, don J iduanlo P é r e z d e l M o J m o ; 
. mador c i v i c o - i u i l i t a r , d o n A n d r é s 
ialiquul, y p resu len le de l a D i p u t a -
iióu, don José A n t o n i o O u i j a n o . 
A la intlicada d o r a Ib.'go S. M . l a 
lüina en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d a dv. 
dnqm'sa de S a n t o ñ a y de l m a r q u é s 
Beildaña, s iendo r e c i b i d o s a jos 
dOTdés del l i i m n o n a c i o n a l . 
El público t r i b u t ó a l a S o b e r a n a 
iia ovación c a r i ñ o s i s i m a . 
A la pucr.ta del coche s a l n d a i ' o n en 
niiicr término a d o ñ a ' \ i e l i ^ r i a el ge-
ni gobgrnador y el c o m i s a r i o . 
•al ue lli [ lu i ic ía de B a r c e l o n a d o n 
aiiuul Tejido G i m é n e z . I n m e d i a t a -
|ente después r e c i b i ó d o ñ a V i c t o r i a 
' Cljínpliniienio del a l c a l d e , p r e i a d a 
Seflores.Péjez (e-l M o l i n o y Q n i j a n o . 
"iregaudoia \n , e,, .-os r a m o s de l l o -
"S ¡as b e l l í s i m a s n i ñ a s A l a r í a Aler-
¡«es Hiera Maiz v A l a r í a de l C a r m e n 
ereda Corcho. 
: |n "1 "hall., del e s i a b l e c i m i e n t o , ar-
astlCamente enga l anado , espej 'ahan a 
a ^ r a n a , las s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s 
f / ' í í i e iro , de Hie ra , de C o r c h o , de 
del A l o l i , , , , , Ue P e r e d a lOlord i , 
I 5 r i ] l ' d - H o , l n g n e z . de C i m . m . . / , 
,.' V"'b-''.e, .je | { l a n e h o , v i u d a s de 
W l y de F u ñ o , s e ñ o r a de ( ¡ o n z á -
jo i fa s , y los s e ñ o i - e s .|<>ti K r a n c i s -
•ouzalez. . ion A v e l i n o Z o r r i l l a , 
. j ' L - f "«i'-clo Corcho , d o n . l a v i e r 
T ¡ ^ > V e n a n c i o ü . ( i i m é n e z . 
^ Alonso M;iza, los s e ñ o r e s H i e r a y 
i S ! 8 ' . l0S i l ' ) v U ' < ^ ' ' " ' I o s l ab loc i -
f ™ f : # ' ' Pablo Pereda E l o r d i v 
d ^ rioí l ' , ' :SlriiriÍ >' 0"'a's ^ o c ] -a^ Personalidados. 
Ñ a s 1 ^ u U u o y <i-
las ( Inn Í u , , u n i i i l l l ' ' s , r e c o r r i ó t o d a s 
e ^ p e n d o n . - i a s , hac i endo ca l . i r o sos 
lando nw 0 M18 i n s , a l a c i o n o s v f e l i c i -
Mollnrr £ 0llr; a ius ^ - í ñ o r e s P é r e z de l 
, JP0 .Mra ( i r . l ; i - H e r m a n a s q n o ' r o -
lón d T n n Sl,1'i''' ' l " r , ; 1 ' V'>l '- 'n-n. a l sa-
¡«asta ro ' ' ' ' ' ' " ' a ' i d o l a o t r o e n t n -
iios laota, ) l l n l e , ' , ' , 'as m a d r e s de n i -
Pasillog/ ' ( | " ' ' '•sP'' '-aban en los 
N á s V l w l 0 ' 1 y s":,,v " ' ^ a s co loca-
se enconh' r i " ^ ' ' ' ^ ' " ' - ' ^ con l lo ren . 
N i t a s n n . ;"ll,ll<">''-'i'l''s lo ies de 
% c i o n a d a V V | l í ' , ' 1 ¡ , ' , ' " 1 , v l i , s n i , , , , r c s 
Silenciar 111 si l l , ' ,n 'Jr0-
P i l u . n . K r1"''1''" ••' s" ' p i e r d a a 
K ^ t a v ? v h " ^ , ' 0 , , ^ ^ ] * 
m n i o i * ^ derccha a l a duquesa -
pamas. ' 0 1 , 0 1 S; | l ique( y v a r i a s 
Bl ^ n^" ^duarfio P 0 ^ / del Mol ino 
%ia d ' í í P|'0Z • • ' • ' I M o l i n o , con la 
H i W : M- P' o n m i c i ó jos s i g u i e n -
p í l o r a : 
des-
iriol 
^estro T ,"n ' " ^ i O a - i ó n . aue l l eva 
"•' PftM onv ' ,sto ^ " n d n - e . fué f ú n d a -
l o matr . v , ' ' r , v ,a f', ',, '! ' , 1 " V n p « -
m v ñc)r. " . , , 'MI0 r i m r m n s l r o q u e r i d o 
Mpj-Ó . flfon!?0 X T l f . en e n v o día , 
^ ' ^ r i ' i o J 'a t , ,or i i"" de b, • C á m i r n de 
m i p ,1, i ' , : ' ' ¡ a l i \ ; i ,1 . . sn o res i -
1 ' - " ' " i n r d o r . o i v l i o , de g r n l a 
m e m o r i a , s é i n s i a . l ó e n u n modes to 
l o c a l , l iasla- que io. , m o n t a ñ e s e s ¡•••>i-
den tes en la' R e p ú b l i c a c u b a n a , s i em-
p r e p a t r i ó l a s y a n i a n l e s de su t i e r n i -
ca , p o i i s t r u y i e r o j j p o r su ene i i. t a este 
e d i f i c i o que bace pocos meses nos en-
t r e g a n m y f u é s o l e m n e m e n t e i n a u g u -
r a d o . Dehese e l lo p i i n c i ] . a l í ñ e n t e a, i a 
a c t i v a g e s t i ó n d é d o n Ce ledon io A l o n -
so de l a M a z a a q u í p resen te . 
O t r o s b u e n o s m o n i a ñ e s e . s , que en 
A m é r i c a y F i l i p i n a - v i v e n , e n v i a r o n 
p a r a su s o s t e n i m i e m o c a n t i d a d e s que 
nos h a n p e r m i t i d o c o n s t i t u i r un I o n -
do de i c - e r v a , [mes los gas tos o r d i n a -
rios v i e n e n c u h r i e n d o i e b a s t a a h o r a 
c o u Ja s u s c r i p c i ó n m e n s u a l a que 
a t i e n d e s o l í c i t o el c a r i t a t i v o pueb lo de 
S a n t a n d e r y c o n e l p r o d u c t o de a l g u -
n a s f u n c i o n e s benel icas . 
C o m o h a b r á v i s t o V u e s t r a M a j e s t a d 
Ja i n s t a l a c i ó n es m o d e s t a , pe ro l l e n a 
p o r a h o r a t o d a s Jas neces idades de l a 
j u s t i t u c i ó n , a u n q u e en n u e s t r o a n i m o 
e s t á a m p l i a r sus s e r v i c i o s en b i e n de 
t a n t a m a d r e d e s g r a c i a d a que m a l pue-
de, c r i a r a sus b i j i t o s c u a n d o s u p r o -
p i a a J i m e n t a c i ó n es i n s u f i c i e n t e . 
D o s m i l c u a t r o c i e n t o s t rece n i ñ o s 
h a n s ido a t e n d i d o s desde que l a l-jló-
t i l u c i ó n ex i s te de (dios h a n p o d i d o 
d i s f r u t a r de l a l a c t a n c i a m a t e r n a e l 
¡{3 p o r 100, y e l r e s to s a n s ido a l i m e n -
t a d o s c o n b i b e r ó n o l a c t a n c i a m i x l a . 
De los resuJ tados o b t e n i d o s b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e d o s d o c t o r e s P e r e d a y Es -
t r a ñ i , y de l a s San t a s l l e r m a n a s de 
S a n \ í c e n t e de P a u l , bas te d e c i r q j i e 
s i endo l a m o r t a l i d a d de n i ñ o s en e l 
p r í o i i o de l a c t a n c i a en S a n t a n o e r d e l 
18 a l 23 p o r 100, c i f r a que a sus ta , en-
t r e los n i ñ o s a s i s t i d o s en la I n s t i t u -
c i ó n R e i n a V i c t o r i a no h a exced ido de 
5 p o r 100. 
S e ñ o r a : Adies t ro c o r a z ó n de m a d r e 
h a b r á s e n t i d o seguramen te ' h o r r o r a l 
e n I e r a r s e de la p r i m e r a c i f r a , y sa t i s -
f a c c i ó n g r a d e a l ve r l a r e b a j a d a n o t a -
b l e m e n t e , g r a c i a s a los s e n t i m i e n t o s 
c a r i t a t i v o s de t a n t o s m o n t a ñ e s e s «pie 
a q u í , y a l o t r o l a d o d é 10S i n a r e - , h a n 
s a b i d o c o n t r i b u i r a s a l v a r n i u c l i a s v i -
das , s o s t e n i e n d o u n a I p s t i t u c i ó n que 
p o r U e V á r N ues t ro A u g u s t o N o m b r e , 
e s t a l l a m á s o b l i g a d a a c u i d a r fle IOS 
p e q u e ñ u e l o s , p d r q t í e V u e s t r a M a j e s ! a d 
v iene d á n d o n o s e j e m p l o , i n t e r e s á n d o -
se p o r t o d a s las , I n s l i l l i c i o n e s q u e 
t i e n d e n a m e j o r a r la s i t u a c i ó n de l o s 
d e s v a l i d o s . 
E n t r e l o s casos n o t a b l e s de n i ñ o s 
s a l v a d o s v o y a c i t a r el de uno que a l 
i n g r e s a r en l a C o t a de Leche con tres 
meses de edad , pesaba 1.200 g r a m o s ; a 
pesa r d e l es tado que r e p r e s e n t a t a n 
e x i g u o peso el n i ñ o v i v i ó y se fué des-
a i T o l l a n d o , s a l v á n d o s e sn v i d a . 
Deseando l a J u n t a d i r e c t i v a feste-
j a r l a v i s i t a de V u e s t r a M a j e s t a d que 
t a n t o nos h o n r a , a c o r d ó hace r u n re-
p a r t o de r o p a s p a r a l o s n i ñ o s que a q u í 
s o n a s i s t i d o s , s i endo este e l t e r c e r ' 
q u e se hace en e l p r e s e n t é a ñ o . H i e n 
s abemos q u e u n a de l a s o b r a s de ca-
r i d a d , de que V u e s t r a A í a j e s f a d c u i d a 
c o n m a y o r e m p e ñ o , es l a de Ves t i r a l 
d e snudo . 
E n n o m b r e de \ a J u n t a d i r e c t i v a l a s 
m á s e fus ivas g r a c i a s a V . M . p o r h a -
b e r n o s h o n r a d o c o n su v i s i t a , r o g á n -
d o l a r e n d i d a m e n t e acepte c o m o re -
c u e r d o de e l ln este l i b r o que c o n t i e n e 
el h i s t o r i a l de l a I n s t i t u c i ó n R e i n a 
V i c t o r i a . 
. E n efecto, u n a vez t e r m i n a d o el d i -
c u r s o , e l s e ñ o r P é r e z de l M o l i n o en-
t r e g ó a l a S o b e r a n a un p rec ioso e - t u -
che b l a n c o g u a r d a n d o el h i s t o r i a l que 
se m e n c i o n a . 
D o ñ a V i c t o r i a f e l i c i t ó c o n en tu s i a s -
m o a l s e ñ o r P é r e z de l M o l i n o y a los 
voca les de la, I n s ü t u c i ó i i . 
D e s p u é s p r e s e n t ó e l p r e s i d e n t e de la. 
I n s t i t u c i ó n a S. M . a l a i t r u i s l á c a b a l l e -
r o d o c t o r s e ñ o r A l o n s o de la M a z a , a 
q u i e n l a m b i é n f e l i c i t ó e f t f s i v u n i e í í t o l a 
d a m a a u g u s t a , e n c o m i a n d o la l a b o r 
.por é s t e r e a l i z a d a . 
E l reparto de ropas 
S e g u i d a m e n t e d i ó c o m i e n z o ,é] re-
p a r t o de ropas , e n t r e g a n d o los h a t i l l o s 
a 'a. S o h e r a i i a ias Indias - s e ñ o r i l a s 
A v e l i n a C o r e f i o . y P i l a r Z o r r i l l a , y la 
R e i n a a su vez a las m a d i e s . con las 
que c o n v e r s ó c a r i ñ o s a m e n t e , a c a r i -
F Í c i a n d o á los p e q u e ñ n e l ó á ; . 
T e r m i n a d o el ac to , los f o t ó g r a f o s 
s o l i c i f a r o n p e r m i s o p a r a t i r a r 1 u n 
m a g n e s i o , acced iendo a ' ' l i o i n r n e d i a -
t a rnen to S. M . une se poioc.ó p r e ó r s a -
m e n l e a l l ado 'I''1 umis h u m i l d e s ma-
d re s con sus nenes en brazos . 
A l a n a n o i - n a , «j eumcio . . . .na V i c l o -
n u iM.^e/i!.;, ,( : v io a i m e r p : c i a r s e l a 
-Marcaa m - a i , - r e p i u e i m o s e - i o s v i v a s 
y l a s a c l . i i i i a c H i a e s . j , a e g r e g i a da-
a i a uii; d: -p n i d a en i a e s c a l i n a t a piu-
l a s a i n o i i u a o c s y ias s e ñ o r a s y seno-
J ' i ias m e n c a o n a d á s . ' 
. S. M . se m o s i r a n a e i í c í i l l t a d j y s a -
t i s l e c n i s i m a de la VÍSÍla i i e ta iu . 
P o r ia tarde 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l m i a r -
te d o n J a i m e , a c u m p a i i a a o s de sus 
p^Mics •:, . - I , Í . . . i e n a u t o a l a s 
1V30 p a s e a n d o pu*- e l Sa i -n ine ro , A l t o 
de i V i u a n d a y c a p i t a l . 
S. M . l a R e i n a s a n o t a m b i é n en a u -
t o m ó v i l a la i m - m a l i o i a l l e g a n d o has-
t a U a ñ o . d e s p u é s Ue h a b e r t o m a d o 
e l t é en P a l a c i o c o n sus a u g u s t o s h i -
j o s y habe r p r e s e n c i a d o los p a r t i d o s 
de " t enn i s . , é i i Ü c a m p o de l a Rea] 
Soc i edad . 
E l R e y y el pres idente 
H o y , s e g u r a m e n t e , e n t r e seis a s ie te 
de l a t a r d r , l i ega j ' a a S a n t a n d e r ••n 
a u t o m ó v i l , a c o j É p a ñ a . d o d e í g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a , S. A l . e l -Rey. 
E l c o m a n d a n t e del Apostadero 
P r o c e d e n t e de L i é r g a n e s , d o n d e co-
m o se sabe h a p a s a d o unos d í a s , l le-
g ó a y e r a - S a n t a n d e r , d o n J h i r i q u c d e 
L o ñ o , c o i n a n d a n i e gene ra l , d e l A p o s -
t a d e r o de l F e r r o l . 
E l fes t ival gal lego 
P a r a i m i t a r a los Reyes a que h o n -
r e n con sn pre- , .n ,•] ; , ,.|_ f c s l l v a l g a -
l l e g o ( jué d a r á n en- la p l aza de toi-os 
el lí i 17 d- ' l w o r r i e u t e . b).s c o r o s de 
l a C o r u ñ a « C á n l i g a s da T o r r a » ; v i s i -
t a r á hoy a l m a r q u é s de P e n d a ñ a ' e l 
p r e s i d e n t e d e ; l a C o l o n i a gal lega, a q u í 
r é S i d e n t e , d o n V i c e n t e C a r r e r ó . . 
L a R e i n a en P i q u i o 
L a ke rmesse o r g a n i z a d a p o r las 
d i s l i n g n i d a s d a m a s c a t ó l i c a s ' que se 
p r o p o n e n , en san ta e i n z a d a , ei m e j o -
r a m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de l a c l a -
se o b r e r a , no p u d o i n a m ; i i r a r s e e: 
jnie.ves iv^sado a causa de la l l u v i a 
qne c a y ó p o r la m , a ñ a n n . 
P o r eso l a i n a u u n . r a c i ó n o f i c i a l se 
Ver i f icó a y é r con a s i s t enc ia (b- S. M . la 
R e i n a que g i é r ñ o r e i i one . en estas 
granides o b r a s socia les , su a u g u s l o e 
i n a p r e c i a b l e c o n c u r s o p e r s o i m t . 
A la bel leza i n e o m p a r a b l e de P i q u í n , 
b a t i d o s i e m p r e ñ o r el m a r . se u n i ó 
a y e r l a a r t i f i c i a l de u n o s c u a n t o s ea-
p r i e b o s o s pues tos v k ioscos l e v a n t a d o s 
á exnensas de d i s i i n ^ n i d a s d a m a s p o -
r a d a r m a y o r r e a l c e y b r i l l a n t e z a l a 
kermesse' . 
F .n t re los pues tos figuraban u n o de 
re f rescos d o n d e , s e b o l l a b a , con n n 
í > - r u n o de e n c a n t a d o r a s m o e l i a e p a s l a 
s e ñ o r a de M e a d e : ó t f o de f lores de l a s 
s e ñ o r a s de L ó p e z D ó r m a v C a r r a l , v 
o t r o de c a r a m e l o s donde d e s p a c h a b a n 
s n sabrosa g o l o s i n a C o n c b n TTovos v 
G u i l l e r m i n a Safo. A d e m á s b a h í a u n a 
case ta ^e t i r o a l b>a.ncn s e r v i d a ñ o r 
v S o l é M n z a r r . ' i c ' i v n n a f ó m b o i a d o n -
F l e n a I H e r a . M e r c e d e s L ó n e z D ó r i ' " 1 
de. n v n d a d a s p o r l i n d a s s e ñ o r i t a s , ex-
p e n d í a n pape l e t a s l a s r e spe tab les se-
ñ o r a s de Q u i j a n o , de N á r d i z , de P o m -
bo, de M a z a r r a s a y de V i a l . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvyvvvvvv'V'vvvv vv vvx^ 
H u e l g a d e c i r que e l p a r a j e d b p d é 
t e n í a l u g a r esta a r i s t o c r á t i c a keJ'mes-
se e r a u n a especie d é p a r a í s o t e r r e -
n a l d o n d e lo s m í s e r o s m o r t a l e s , ade-
m á s de a d m i r a r .a las m u c h a c h a s m a s 
b o n i t a s de l a t i e r r a , p o d í a n d i v e r t i r s e 
v a r i a s h o r a s s in g a s t a r m u c h o d i n e r o . 
C u a n d o m á s a n i m a d a es taba la lies-
t a , l l e g ó a P i q u i o S. M . l a P.eina, 
a c o m p a ñ a d a del p r í n c i p e de A s t u r i a s , 
del i n f a n t e d o n J a i m e , d é las i n f a n -
l a s d o ñ a F e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a y dé' 
la duquesa de S a n t o ñ a , condesa del 
Res ta , m a r q u é s de J í e n d a ñ a y s e ñ o r 
L o r i g a . 
I.a S o b e r a n a fué r e c i b i d a p o r el a l -
ca lde de la p iuc iad d o n N i c a s i o de 
Cospeda l , el ¡ h i s h i s i m o s e ñ o r o h i - p o , 
d o n a L u i s a O u i j a n o de M a z a r r a s ; i , 
d o ñ a Hosa GaJler de P a r r a , d o n a 
A ñ i l a Caher . d o ñ a E m i l i a . V i a l de N á r -
diz-, d o ñ a A l a r í a P é r e z de] C o r r a l y nn 
g r u p o de e n c a n t a d o r a s j ó v e n e s , w i e l e -
d o r a s de flores, c o m p u e s t o po r A s i m -
c i ó n P é r e z l i e n - e r a . A l a g d a l e n a y 
M e r e e d é s l i ó m e / . Aecho . A l a r í a L u i s a 
L e g . n n a , M a r í a del ( . a r m e n Hoiz de 
la P a r r a , C a b r i e l i t a M a u r a , M a r í a 
G o r r á l P é r e z , M a r i n e a C o r d a . , I sabel 
L ó p e z D ó r i g a . A w l i n a C o r c h o , P i l a -
rín Z o r r i l l a . A l a n a . ¡ a g ó n P e d r i i j a . 
G a r m e r i M o r a , R e g i n a y AIar í ; i Te jesa 
A l o r a v C a r a y . E l e n a H i e r a . Mercedes 
L ó p e z D ó r i g a y S o l e d a d M a z a r r a s a . 
S u M a j e s t a d t u v o frases de a fec to 
p a r a t odos , s i n g u l a r m e n t e p n r a el s é -
t o ñ o r O b i s p o , cor i q u i e n h a b l ó breve 
r a t o de a s u n t o s de p i e d a d y ac to sr-
g u i d o r e c o r r i ó u n o p o r u n o l o s d i s -
t i n t o s d i v e r t i m i e n t o s y pues tos de la. 
ke rmesse , t o m a n d o con BUS n n g u s l o s 
h i j o s , pape le t a s de l a t ó m b o l a y v i e n -
do t i r a r a l b l a n c o a l p r í n c i p e de As-
t u r i a s y a d o n J a i m e , qu ienes , c o m o 
excelentes t i r a d o r e s que son . b i c i e r o n 
m a g n í f i c o s t i r o s 
D e s p u é s l e t i r ó s e S u A l a j e s l a d c o m -
p l a c i d í s i m a del r a t o fcfué pasi) en t a n 
e s t i m á b l e ' e o m p a ñ ? á y d e s a n d o que 
la R c r m é S S é p r o d n z c a a las h e n e m é -
r i l o s d a m a s (pie ia h a n l l evado a efee-
to , n n p o s i t i v o r e s u l t a d o " c u n o m i c o . 
La estafa aJa^Compañía de! Nortr . 
E l J u z g a d o p i d e a l a 
C o m p a ñ í a e l e x p e d i e n -
t e i n s t r u i d o . 
M A D I ' . I D. S.—Pd J u z g a d o ' 
l ie.nde en ¡a d e n u n c i a p re sen tada p o r 
ila C o m p a ñ í a di»l N o r t e , ppT es l í i ' d i , 
b a l o m a d o di-c!ai a c i i d i a v a r i o s e m -
M e o & ú Q ;d • i a sfecipu^n d é P •c!aina-
c ion es. • 
T o l l a s he- dec/ laraciones pnj . ídaíd^S 
h a n s ido adve r sa s p a r a el d e l f M . a l o 
A r r i a g a . 
l ' .-je c o n t i n ú a en l a c á r c e h p i ' i o no 
l ia ] s i d o p r o c e - a d o t n d a v i a , p q f h a -
Ihu .-ie bajo e| fuero g i i b e r n a l i \ '. 
F i J u z g a d o ha f ^ d i d p a l a Ce a m a -
ñ í a del N o r i 1 exped ien te a d - l i r . i s -
• r a l i v o i n - i r u í d o , a s í comn. >• m a s 
o t r o s d o c u m e n t o s . 
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Después del crimen de S r v i ' a . 
ir n j u i c i o s u m a r í s i m o 
s e c o n d e n a a l o s a s e -
s i n o s . 
S E V I L L A . . S.—A n l l i m a ho e de . ¡ a 
m a d r u g a d a ha t e i - m i n a d o id Consejo^ 
de g u e r r a c o n t r u Los a u t o r e s del a l r a -
r o v a ses ina to d(f a b o g a d o s e ñ o ' ' C o n -
JT-adií 
E l fiscal sol ic i r tó se t u v i e r a n en euen-
t a l a s a g r a v a n t e s do a l e v o s í a y noc-
t i u n i d a d . y p e d í a p a r a M a n u e l J a r a -
m i J l o , a ü t o r deJ. c r i m e n , Ja p e n a da 
m u e r t e y p a r a los c ó m p l i c e s c adena 
p e r p e t u a . • . - , 
P a r e c e ser q u e el T r i b u n a l n a a d m i -
t i ó estas a g r a v a n t e s y h a d i ' - i u d o .sen-
t e n c i a , ' qne h a s ido aprobad;.! , conde-
na r ldo a .Ma.nue.i J a r a m i l l p a $1) am-s 
de p r e s i d i o y a. -ais e /mi j l iVes a -.eat(.|--
C e uñOS. 
COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A D E L D I A 
E l pres idente del Di iec tor io Mi l i -
tar , genera l P r i m o de R i v e r a , que 
hoy l lega a S a n t a n d e r . 
—/ . ( .VMUO que no? A h í v a n p l u m a , 
papf ' l y t i n t a . 
'—¡Pero, JiomJire!.. . 
— N a d a , nada . Si q u i e r e u s j ed v o l -
v m a g a n a r - " los d i n e r o s e m h o r r o -
u a u d o ( i n i r t i l l a s . h a y que ((apechu-
g a r » con todo . D é j e s e , p o r ta¡nt.ü, d̂te 
r e f u n f u ñ o s y a e s c r i b i r , que es t a r d e 
y v iene l l o v i e n d o . 
—Eso s.-'-io me f a l l a b a , que l l o v i e -
se. ¿Y (•( ino sa lgo y o a l a ca l le s in 
p a i a g u a < ? 
— L a « c o s a » t i ene un a r r e g l o f a c í l í -
s i n m . (-.(jiie no q u i e r e usted m o j a r s e ? 
Se q u e d a u s t e d en l a R e d a c c i ó n has-
ta que ia nube b a y a pasado , y a q u í 
paz y d e s p u é s g l o r í a . 
—Pues s í que es u n p r o g r a m i t ^ . 
— E ! ú n i c o de que se puede d i s p o -
n e r en ¿ s t ó s momien tos . 
— ¿ D e m o d o que n o h a y i n d u l t o pa-
ra m í ? 
— ¿ T . n d u l t o ? H a b l a r e m o s de é l c u a n -
do h a y a . u s t ed oumii>lido e l ( ( c a s t i g o » 
qne se le i m p o n e . 
— ¡ ¡ H o r r o r ! ! ! Gomo en el f ú t b o l . 
— í g m a l , e x a c t a m e n t e i g u a l que en 
e| f ú t b p L 
— A c a t o s u m i s o sus dec is iones , con 
Jo que e v i t a r é que se m e t a c h e de i n -
d i s c i p l i n a d o . 
— E s el ú n i c o camimo que le c o n -
v i e n e a u s l ed seguii- , si q u i e r e h a c e r 
m u c h a s N a v i d a d e s en es ta Gasa. 
—¿ Y c u á l éfí e . l , eomproi . . iMi que a d -
q u i e r o c o n los l ec to res d'e E L P U E -
| L p C A N T A B R O ? 
— E l - de c o m e n t a r los sucesos m á s 
s a l i e n l e s ' q u e o c u r r a n p o r esos m u n -
dos de D i o s . 
— P i d o l a pa i l ab ra . 
— ¡ P e r o s.Pno h a c e r r a d o u s t e d e l 
p ico de-de que nos l i e m o s seu tado . . , ! 
— n a o s.' cree us ted eso. N o he he -
i lio m á < qi'i • m o ' i o s i ' l a b e a r u n p o q u i -
fcín. N o c o n í n m i a m o s los t é r m i n o s . 
Pero aiho-rá c a m b i a p o r c o m p l e t o l a 
decoi.e,"¡i'.||. S é d é KlliotU p l o p r i o » 
;O!I;'-!Í:(;1.' i - o m a n r . u ( i e r tos xt ra v i s -
illos.. p e r i o i l i s l i c e s y lio q u i e i , » caer ñ s 
nuevo i-n las nu r l l a s de l a s e ñ o r a Jus -
t i c i a . L a e x p e r i e n c i a d i c e n que es 
m a d r e de l a c i e n c i a , y y a que ( am 
Ivez» a n d u v o de m a z o on c a l a b a z o 
m i l y ' c e r c a de | r e s meses, p o r l o que 
m á s q u i e r a us ted no m e ( ( o b l i g u e » a 
coimer a q u e l ((Coci», a q u e l J i í g a d o f r i -
to y a q u e l l a s a b n e j a s a l a m a . r í n e r a 
que f u e r o n m i d i a r i o y a n t a r en la 
(-alie d é la C r u z . 
— Fs,ia. u s t e d ' d e s i j a r r a n d u , a i n i g u i -
to m í o . 
— ¿ D e s b a r r a n d o ? Con todos los res-
petos deb idos y o m e a t r e v o .a o p i n a r 
de m a n e r a c o n t r a r i a . ¿ N o m • ha pe-
d i d o us ted que c o m e n t o l a n o t a n i á > 
s a l i en t e d o t d í a de h o y ? . P i i e ~ o y o 
no t engo nn á t o m o a s í de r e p o c l e r o , 
o ¡a n o t i c i a que hoy ha a b s o r b i d o 'a 
a l e n c i o n de l o s e s p a ñ o l e s , t r a s p a s a n -
do i n c u l s o las f r o n t e r a s , no ha s ido 
o t r a que la c a i t a qm- el i l i u d r e p r ó -
ce r d o n A n i n n i o . M a u r a d i r i g i ó el 2(1 
d e j u l i o a sus c o r n d i g ' i o n a r a i f . • a s i 
cqraq la eoniesiaci(Vn que a d i c h o es-
c r i t o da e] g e i e u a l P r i m o de R i v e r a , 
en n o m b r e del D i r e c t o r i o qu , . p i e s i d e . 
— E x a c t í s i m o . 
— ¿ Y q u i é n es id m a j o que se a t r e -
vo con eso? ^ ' 
— « E e o » , c o m o u s l e d i o l l a m a , "no 
p u e d e c o m e n t a r s e pú i l i l l i camemte . H a y 
un oensÓT que lo i m p e d i r í a . P e r o 90 
t r i l l a de o t r o asainto y y a e s t ú s a l v a -
do p o r h o y e l c o m p r o m i s o . 
¿ D e o t r o asnii i to? ¿ Y de ((cuáilo»? 
¿De l paseo n o c t u r n o que, c o n t r a 
cosfuanbre . d i ó e l p a s a d o j u e v e s i w r 
la. S i e r r a el mnrq-Uiés. de M a g a z ? ¿De. 
¡e i d e í c a de Pa.gVs, J j r i indando a «VA 
I b i r q u e r o » " los i n g r e s o s de u n a m.-vr-
nn c o r r i d i i de toros? ¿ D e Jo p r ec io sos 
q u e r e s u l t a n los b a n c o s de Jos pa-
saos púlM-icos. des ipuié» flefl adeceu t a -
m i e u t o ( d a d r i l l e r i l » a que se les so-
m e t i ó , i g n o r o p o r q u i é n ? P u e s si no 
,-aeamos (da p u n t a » a todos o a Ciida 
de l o s " m e n c i o n a d o s t e í n a s , ¿qtiié I m -
cer. pues, s e ñ o r di rectTir? 
—Putee u s t e d la o p i n i ó n d e p o r t i v a , 
s i le parece . . 
— ¿ Q u e h a b l e de l manose -n io y za-
r a n d e a d o p l e i t o de l a Peib-.'-acié-nn v 
d H R a c i n g ? O r d e n e u s t e d m i é uie ' l l e -
ven a l a c á r c e l , h a s t a atado" codo con 
codo; piero m e n c i o n a r y o a d o n Po-
h e n o , a d o n E m i l i o o a sus v a l e d o r e s 
respect i ivos , ps¡ó s í oue n o 1o h a r á el 
h i i o de su m a d r e . Antes_ c i e g u e í : i m c 
t a l veas, d i c h o sea s in e l m e n o r deseo 
(Jie m c l e s t a r l c a u s t e d l a «v i s . ua l» de 
los o jos de l a c a r a . . . 
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L a política del Directorio militar. 
S e f a c i l i t a a l a P r e n s a u n a n u e v a 
n o t a a c e r c a d e l a c a r t a d e l s e ñ o r 
E l Consajo de l a m a ñ a n a . 
A i'us a i . ' / , y I I I - M I Í U do l a n i a m u i a - s e -
i-.i.-un , i-^.i; par ;» caliEibí-ar C ó n s ^ ó Jos 
gn'.i.i, ¡'ai. ~ ü r ! ] ) iv r . - \ ¡ r i o , Jrnjo l a p r e -
s i d e n c i a "dí i ! " IU ' .y, f a l t a n d o a. la re-
u n i ó n el yit'iü.'i a l Mn . - i f j - a , que so en-
<• n•Mitra ausen te de . M a d r i d . 
K l Consejo i r n u i n ó a !a u n a de í a 
. t a r d e . . 
•Los i-í n -v iwl : ? e- t u v i e r c í i rc-iin-klos 
con ' - d A i o i n u x a " i i la. s a l a l l a m a d a 
del d u q u • 'dh ( i . ' i i o v n v --nl i-•ron j i u i -
\ m p o r el p a t i o c-ouiraJ de P a l n e j o é i í 
a n i m a d a ctVnVi : p teU a . 
A l l l e u a r £i' /u.!»-:::)- ou q-úc s<s dacon- . 
t r a b a n los pe r iod i s t a s^ d . g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a ni;1 uil'r'St.j q : : • éü « e n e -
r a l V a l l e s p i n o s a tes d i r í a lo t r a t a d o 
e n el C o n e j o , t o d o lo c u á i íralií.a sqd i 
p u r a m e n t e a d i m i n i s l r a i t i v o . 
E l grenerái i V a l l l e . ^ ó n o s a d l ó a los 
r ^ o T t e r o s l a rieiferencia, m a n . i f e s t a r á 
d o quip en l a l e u n i ó n se lo- ' ( ¡a . h a b l a 
d o de los e a r b o i i c s a- i l i r i a i m s , r x p r c -
s á n d o ' - i : ' éíl deeeo do ü i t e ü i z a r i o s en la 
M a r i n a de ( i n e r r a y di b o - r a r la f d - -
m i d a pa.ra qoe jas m i n a - i v n d ü n 
m á x i m o de n l i U d a d , -n l«,e.|l d r t odas 
l a s i n d u s t r i a s y o í i e i o s . 
T a m h i . é n se bain'a hai ldado de l o s 
yac imie?dOs de o ro d e s n i i i i e i l o s e n 
iMni te r i a . 
A l Itetgiaf a este p u n i ó l a eonversH-
o i ó n . el í . ' "n. . a l P r m i o de l í i v e r a i n -
t e i \ i n o . d i e i o i i d o : 
—De- oi 'o y (••.larzo b a n d a d o a1-
íj"\i.n .;is i r i id. íci ios-nada. miás . N o c reo q u e 
ha " i apa i , i - i d o e - i o a ü ' ¡n dado . 
ge ha i i a t a d o t a n i . b i é n — r o n l i n a ó d l -
ci-o;ndo \ a!b sp inosa—de la c o W t h l p -
CÉÚÜ de r - j l , i n a . r ' " i o s ' y t í i r p ó d i u r o s y . en 
f i n , dv e i i í i i d o y-o' r r ' i r ' v e a i n d u s -
t r i a n.aciana.l, • a T u tío l í a s e l a nMs 
j á n i d a y m á s pcdfva-^a. 
P r i m o di» D i v i - a \ - ( l \ i ; ' ) a i i l l ó í ^ e * 
r i 0 ; d i i d e n d o que t a m K : ' a pfi h a b í a 
T ra t ado dfe a c t i v a r ta eon-11 uee i iu i de] 
í . ' r r o r a n a l (!,• Avi la , a P e ñ a r a n d a . 
•Lnein -o—a^rotfó—¡el R e y m e ha con-
firmado la w d w á q i i Ó r i r - i e n r - h izo 
a v e r de i r en su e v m p a ñ í a o S a n t a n 
der . E s t a r é p o r a.llí ios d í a s q i i é el 
Ahvn.aren iiííé indiiqime, y q w creo que 
s e r ^ n t res . 
tJri p e r i o d i s t a le p r e m u n í ' ) la h o r a 
< I I q.üe s a l í a n de M a d r i d y P r i m o de 
R i v e r a le r o n i " - : t ó que c r e í a que s -
r í a a l m e d i o d í a y cpie h a r í a n ( i . v i a j e 
en a n l o m ó v i l . 
E l g e n e r a l M a y a n d í a i n t e r v i n o , e n 
l a c o n v e r s a c i 6 n , d i c i e n d o a los p e r i o -
d i s t a s : 
— T a m b i é n hemois hab la . "o a lgo so-
I n v a d i i p t a c b ' n del p r e s u p u e s t o de 
Gciitérna y se h a n flrniado dris decre tos 
sobre, coaicurso de en.-.aiieh.' d1 S a n 
S i ' h a d i á n y sobre a d q u i s i c i ó n de p r o -
yec t i l e s . 
A i despedirsui de los ])ei i . )d i s tas d i j •» 
q u e es ta t a r d e no h a b r í a Conse jo y s í 
s o l a m e n t e un c a m b i o de h n p r r s i n n r s 
• • ñ i r e los gene ra l e s q u e a c u d a n a l a 
P r e s i d e n c i a . 
Despacho en l a P r e s i d e n c i a . 
C u a n d o e l m a r q u é s de E s t é H a lleg-ú' 
a la P( c =»iidenc¡a d e s i p a c h ó con los 
sul '-ve. ' •arn .s de H a d e n d a . ( i r a c i a y 
j i e - l i e M . l-'o n e n i o , Tns t rnce i iMi p ú b l i -
ca y T m b a j o . 
E l Pev s a l Irá per l a m a ñ a n a . 
K a e r r • de enaed,) el p r e s i d e n t e 
anuneiiio a ¡ p e f i o t l i s l a s , pa rece de-
' • ¡didi) que ( I v i a j e lo h a g a en u n i ó n 
del I V y y de d o n K m i l i o M a r í a de T ü -
i res. s a i i e n d o a las n n . \e de l a n i a -
fv.iiia. r o n d i r i c r i ó n a R u i g o s , d o n d e 
qoft lérát l , i n v i l a i l o s p o r el c á r d e n a r 
l ' . eu l l . t rh . 
Devpi i iés cont inuar .V.n v i a j í . a S a n -
t a n d e r , r e c o ^ i : ' i i d o a l a y u d a i d e de l 
l e y . t en ien te c o r o n e l O h r e ^ ó n , que se 
ba.iua qnedmdo en P.urgos, a l paso d e l 
fíov p a r a la e(>iíe. 
i ' ' l n i a n i n é s de la. T o r r e c i l l a y ' i 
l o i n l e d :l G i o V i e ( ¡ u e d n i á u e n M a . d r i i i 
V i ! ¡ • r - na io . • I n i . w r i n é - de V i a n a . 
une Sé e n c u e i i í r a en ! )ean lu lh - t s a . d r á 
p i r a S.- .ntandcr m m e d i a i a n i rite,. 
Los sueldos de los maes tros . 
Eéfoa ta']-de d e s p a i - l i ó el i n a i ' j n i ' ^ de 
' ••- 'ella c o n el ^ a I i ; ! ( i d'p | n 
t n i i cd i ' ) ! ! i ) i ' i l i üea , que l i . vai)a pare, la 
ü r m . i dos impo i -h in t e - ; d i s p . i s i c i ines 
P o r 'a m ^ i n - ra ée fija i i sue lda r m -
o ' n i o d(' los uii'iesi.• ü - ; d 'e%ppsici6n en 
R . t p l pefelstaSi (pie (o inen / .a r . i .n a dis-
tní f í&t de^de p n n i i i ' r o de j u d o i d i i m o 
Se d is la- ihuye u n e r é d i t a de t res m i -
I l o ñ e s y m i - d i o d r pesetas p a r a ci 'ear 
m i l ] 7 a ¿ a s ffa m a e s t r o s con desifino a 
k&jxre 'a s i nado nales . 
Se a sc iende a l sue ldo de 2:500 pese-
í a s a mili m a e s t r o s del seunnr io esca-
i a f ó n y se a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó n de 
o p o s i c i o n e s pana a s cende r q u i n i e n t o s 
m a e s t r o s de l o s de derechos [.imitiidos 
• a l &ud'do de S.000 p o e t a s , y l i u a b n e n -
te se c o n c i l l e a l P a t ! e ¡ i a ¡ - i do L a s 
l i i i n . . . ; u n c éd .do p a r a la c o n d r u c -
•'.•ión do cd.dk ' ios c o n d e s t i n o a' escue-
i,, . 
U n a r t í c u l o de « L a Vo^». 
Eil p e n ó d i c i 'd.a Vozi) de esta noche 
pn l ' i ' i e a u n a r t i c u l o h u m o r í s t i c o , que 
l l e v a p o r t í t u l o « C a n t o s a P s p a i n o i . 
<!i •liendo que no h a y que o l v i d a r que 
o l e M a d r i d , b u r l ó n y d i e l i a r a e h e r o , 
quis de n a d a se p r e o c u p a , es el que e n 
b^OS se r e í a y luego e c h ó a i i n v a s o r y 
t a m b i é n i I M a d r i d de 6 de j n l i . i y de 
o t r a s foeluas no ime-nos memui-ab le? . 
O t r a nota del presidente. 
I'.u la P r í s i d e n e i a h a n f a c i l i t a d o es-
l a noche a l a P i e n s a l a s i g u i e n t e no-
t a o fie ¡ o c a : 
v B g e n e ; a l [ b i m o de R i v e r a , a;l sa-
l i r a n o c h e do l a P r e s i d e n c i a , i n d i c ó 
va que s.u c o n t e s t a c i ó n a l a c a r t a de 
M i u n a n o p r e l e n d í e ser u n a d e i e n s a 
(lie t odos los ac tos del D i r e c t o r i o , s i n o 
d e t odos los p u n t o s c o i u c r d o s en que 
é s t e paa-ece c i t a d o en Ja re fe ren t ' -
< a> l a y le p a r e c i ó i n d e c l i n a b l e r eco-
g e r y r'ebati.r-. 
P o r l o d e m á s , el m a r q u é s de E s t e l l a 
ha i n a n i f e d a d o cieai veces que l a o b r a 
o i . n ó m i c a l l e v a d a a cabo p o r o D i -
r e c t o r i o l a j t á z g a i m p e r f e d a , y l a o r -
g á n i c u i n c o i n p i i e ' í a y n e c e s a r i a de re-
AÍ-Í< • y r d o q n e . h a b i e n d o p r e f e r i d o 
en fcoduá los casos a l g o ined.iano a no 
o 1'i r n a d a . 
P o r o t r a p a r t e d o r g a n i s m o c o n 
que d D i r e c l o r d c o n t d j a has ta aho -
r a e s t aba m u y l e jo s p a r a u n a b 
''(•az y c o m n k ' l a . 
Si i s la car ta de l s-efior M a u r a o en 
' • o a l i p r rr Otro d o c u n i e n t n h u b ^ r a 
ían ho o b r a e t í l i c a y d e s a p a s i o n a d a de 
'dúo- . L i u b i n n a m c n t a ' . p r p j & i t f e -
' " r n t e dfl r i l a p u d i e r a d ; ) i r e c i í n " . -
!»ah - (' i . 'ncido enscOanzas y en p a v . 
t( dian.'-di ad;o su co inc i i i encM ; pe;-.. 
• 'en qo • i -c ' - luizai po r inpi-ao.s ,|r-s 
fa ' -n,)- v jv i , . su ' i on i -Mu - i l o ' a . lardas 
ene no e x i s t e n y de f a l t a s ' d e aus l e r : -
' ad y a m ' . i d a en s i l aho •. 
No es d e -p , , e iahle la de pv nnra-
lOTl al ad \-e, | i i .ni, : icnío de una Qm&n' í -
''" '•' - ' ' '""-o la r ü r a ró o - r a n i / ; n - u u 
l ' í ' d d e m a de rea'Mlade^ . • ' • o n ó m n - a s v 
• • - n s t n i c f Avis qiSfó, p l y i d á w d o los do.--
. m i a ñ ó n o s p o l í t i c o ^ p o r ¿ f e , 
: " v ' , 1 , ; i l l < l " ' ' " esto el ' - n í r i t u v l 
^ I ; | ( : : - : i - ' l " c . ! Ó n dd 7(i, se p r - v n i e i 
T i ma-rlera t ' onna i y (|e<-id 'a 
'•• la i v ( - , „ ,< !7 i i ec ión d d p a í s . » 
p a ñ a . ; a l Rey a ¿ ' i - udand i : , -.e i h . d i -
c a r á a o r g a n i z a r y a m p l i a r la - r u i o -
jie> P a l i l i i i ica> p a r a b u s c a r el 
I n e i n o que Je s i i - 1 ¡ t a y a p, s i , po r d 
q p n i t í a r i o , kia^íaiflfiá r e a l i z a n d o v i a j e n 
d r p r n p a g a n d a p o l í t i c a . 
P e r o m i e n t r a s t a n t o , no h a y que 
t e n e r m i e d o a l a a imrK-fera . Tocios sa-
|bemos y a quis eí! p r e s i d e n t e l a s d i -
s ipa con u n a b a n i c o de v e r a n o . 
«A B C». 
K! c r m i i s l a de ipor t ivo de «A B C» 
p u ! ) l ¡ c a h o y u n a c a i t a a b i e r t a d i r i -
g i d a a l p res iden te de la R e a l Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , en l a que 
f o r m u l a , una d e n u n c i a mi la que se 
d ice que los j u g a d o r e s que l l e y ó el 
s e ñ o r A gui l lo a g r u p a d o s bajo e! n o m -
bre de C l u b de N a t a c i ó n , de AJlican-
l e , p a i a j u g a r v a r i o s p a r t i d o s en Ca-
9 D E A G O S T O DE 
n a i i a - - , son p r o f e s i u i i ; l : t , 
b i d o d i n e r o p o r ju;..a,. 'A • 
a d e m á s c o . ' n d ó n p a t á " . 
el d i m r o . | 
ESoepto d j u g a d o r ^ ft 
d a , s e ñ o r Cadvo, el i- S!ll ñ 
i b a n e ra u n a r e u n i ó n de •E'Í 
que se v a l e n d d f i i t b d pa 
d i n e r o . ^ 
A e o n t i i r u a c i ó n inserta i 
lie d o l í J O S I ? AgUillÓ, en IQJ 
ce c o n s t a r que son c x a c k v a 
¡mlici 'oneis an te r ionnyTi te k H 
L a g c a r t a s l a s pubiUca ' 
d i é p o r t i v o de «A B C» p n j ^ 
Vfereaei( ii adop te bis ñ i ^ * 
t u n a s c o n t r a ta les j d g a d ^ 
F I E L T R O , G R A N m ^ 
L O L A B O L Z O N l . ^ B a ? 
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Información deportiva. 
E n l a s e g u n d a e t a p a d e l a V u e l t ¡ 
P a i s V a s c o s e c l a s i f i c a e l p r i ^ 
H e n r y P e i i s s i e p . 
» n D n « , i.,p<no ^ . . . _ « O n n M 0 « . r i f p » r * T c f M n n * * f . nn 
E L S E Ñ O R 
l i n a R e q u i v i l a 
D E L C O M & K C I O D E E S T A P L A Z A 
Í V L I I O O Í O O O e l c l i í x c í e á i y & f 
A L I S 83 A Ñ O S D E E D A D 
reci&iüo los Santos Sacramentos y la BsnillGión Upostólita 
Sus d e s c o n s o l a d o s b i j o s d o ñ a C a r m e n , d o n A n t o n i o , d o ñ a M i l a g T o s , 
( loña . ( r o r ó n i m a , d o ñ a A n t o n i a , d o . i A d o l f o y d o n E u g e n i o : h i j o s 
p o l í t i c o * : h e r m a n o s d o ñ a F l o r e n c i a y d o a F i d e l ; h e r m a n o . p o l í t i -
' co d o n G u i l l e r m o A . E z c o r r a : n i e t o s , b i z n i e t o s y d e m á s t a m i l i » , 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s 1P e n c o m i e n d e n a D i o s "Nues t ro Se-
ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los f u n e r a l e s q u e P n r d e t e r n o des^ 
canso oe s u a l m a se c e M n - a r a n h o y , s á l m l o , a las D I 7.. ' n b i i g l e -
s i a p a " r o q u ¡ a l d e S a n F r a n c i s c o , y a l a c o n d u c c i ó n d d c a d á v e r , 
i q u e t e n d r á l u g a r este m i s m o d í a á l a s D O C K d e s d e l a casa n r ^ r t e o -
[ T Í A , S a r d i n e r o , paseo d e K a m ó n P e l a y o , V i l l a P e r e d o a l s i t i o de 
c o s t u m b r e ; f a v o r e s p o r l o í q u e les q u e d a r á n a o r a d e e i d o s . 
S a n t a n d e r , ^ d e a g o - t o d e 1 9 2 ' . 
L a m i s a do a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s O C H O , e n l a p a r r o q u i a 
an t e s c i t a d a . 
F u n e r a r i a d 3 C." S A N M A I ' . T I X . — M a m e d a . P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l . 481 
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E L S E Ñ O R 
FALLECIO i BOO DE IHTERi EL S »E IMS!» 
A L A E D A D D E 37 A Ñ O S 
íiabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
• Su de..consolada esposa doña -Josefa IVrsz y Pérez; sus 
hijo.^ María. Justo y Concepción; padres Justo Kes-
upela V'elarde y Concepción I>ezani)la Vélarde; lier-
luanos. he-manos políticos y demás familia, 
SLTL-ICA.X a sus amistades asistan a 
la. feonrlucc;/)!! del c.idáver, que se cele-
• hrará lioy. 9 de a.üosto. a las- CINCO de 
la tarde: favores por los cuales viv i rán 
.eternamente agradecidos. 
Uoo de Mo'rtera, 8 de agosto de 1924 
H o y , s á b a d o , a las.. 
seis y media de la tarde, 
concierto por el pianista 
N I C O L Á S K O P E I K h E 
La Prensa jejVladrId. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
«El D e b a t e » . 
M A D R I D ; - s - - d i l D e b a t e » v i l e l v -
h{ 'y ; i c o m e n t a r i o f a v n i a i ^ e 
11 1:1 tete # 1 Directp.r iQ, c m r i i b t i v o 
de la l i cuada del | ) l e d d e i i l e a Via-
dm1 ^ P ía£3 pa i la lnas ([ne n r i . m i n e h , 
aj s a l i r de P a l a c i o . 
• q'iá las p a l a l n a - del p r e s i d e n -
te f u e i i m el v e t d a d e r n a h a n i r o l a n 
'•dcaz p a i a ( ¡ne pocas I m / a K des-jnivs 
j u e d a i a ele d r l m d nnlviad. ) í o n n e t f í -
toa¡q de la v í p e r a . 
L é i n d i f e i e n e i a es la n ie j ( ) r m e . d i d í , 
c o n t r a los « a i d i a t e s h i h i . i s (le la m u r -
m n i a c i ó n , s.ihre fndn n n i e n d o a o<n 
i 1111 i ! •1 re 11 e i ,• i la hnena v u l i i n i a d dec i -
d i d a p a i a el t / a l . a j o qrre ha i n a s l r a d n 
na -Ia a h o r a eQ D i i ochu i . . . 
Ü é o t i eac u n h a b e r del c u a l s ó É 
Q'Uaaj] l o s de t r ac to re s . 
É j j c n a n l . . a las ro p e n - a h i i l i d a d e s 
( l l l , • P ' i d i e r a i n e n r / i r do h o v en 
adrante el C d u r - n i p , sc,lo es d a l d . 
l i ; d d a r en a s t ó s rti^iitos a t í í u l , , de 
Coo^fijqi n o de J inVio. 
Bl l í - n e i a l P r i a i o de R i v e r a debe 
r e e n r d a r que &! |..re! :, n í a de M a r r u o -
Gosi es el .qu« B s i p a ñ a q u i e r e v e r ¡ái-
m o i l i a i í a n i o ' n l a r e g i t M í ó . 
I'd D i r e e i o r i i . dohe a h o n d a r l o dec i -
• d i d a y va .Heidemenfe . h o y m e j o r q,ie 
m a ñ a n a , y e n í i m c é s las ' c o r n e j a s po-
d r á n m n o j i i i i a r c n a n l n q u i e r a n , po r -
q u e ya n i ahan ie : , tyfafl fa-lta p a r a 
desvanecer SAIS g r á z i x í d o s . 
« L á Li&ertad». 
'd.a l . i l e , • l id) , eMij, \ty ]&¿ frases 
d'-i ¡efe del ( ¡ a b ! " ! n o , r í ' d w f n d o ai) 
l l e ' l i t i i l e r í i . 
D i c i ' que . a pe;-ar do |p n i i M l a l i d a d 
•dei. imevo r ' ; ¡ i i : \ . -de i n e n t i d e r o . 
('.laiub:- n ú w s i ' jjq a'i:;!;1- i ' - ; que debe 
f ' ^ n i r r n n e i n i i a i n l a p a u l a ! i -nun^n te . 
An te s sa lna in is tndas que e ¡ a b a en 
!e~ i i a d l l n - v en las n n c o i i e ^ del Con-
g f e ) . ' 
El i p |-(ivi!ie¡a.s e- . l ienera l . a." l i a W a r 
del i i i e n ; i i i . ' , i . ja e r1 '^ le ia de que é s t e 
es todo M a d t i d . 
El] a i r e s'i|no se r e s p i r a s t d a m e n i e 
en p r o v i n c i a - ' . 
Eso t a n i i i o i o lo debe ha.ber m o d i -
f i cado el ]-|ue\--i r é g i m e n , pues to fine 
f l g e n e r a l P M U I O de R i v e r a dice que 
v i ene t onP ieado de f u e r a , h a s t a eí 
p n n l o d é no i i n i n n r l a i 'e nada c u a n l o 
se di.ea " i i M a i l r i i l . 
L o q i ü ' inicie . -a . saber es que s i 
c u a n d o pasen los d í a s que v a a a c o m 
R e a l R a c i n g Club-
iSe c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a a t odos los sucios de esta 
Suc-iedad. a ido que se c e i e b r a r á m a -
ñ a n a , d o m i n g o , en e;l s a l ó n t e a l r o d d 
C i m i l o C a l u l i c o ( S a n . losé , 6) a las 
d iez y m e d i a en p r i m e r a c o n v o c a t o -
ria, y once en s • g u m í a . 
Orden del d í a . — D a r cuen t a de las 
ge s t i ones t v l a , a i nadas con él p l e i t o 
con la F e d e r a c i ó n . 
* * • 
•S'fi á prec isa , p a t a ent a r e n el In-
caíl, la p r e . - i m i a c i : ' n de! c a í l i e t tl'Sl 
m e - en curso .—lv! C o m i f ó . 
De bolos. 
Si.'-me C P i I e b r á n d o s ^ c ui g r a n a i i -
m a e i ó . n el eoneu' iso p rov ime ie i que i n -
ganiZia la r n l ó n M í m t a ñ v . - a , g á t í b c i 
n a d o j i ó r d o n . P s ú s b' o c b i . Con tnoft-
vo de la i n e . a - u r ¡ ; c ' ' ; i e ••eial de las 
bo&i r a - de M i r a m a r . 
VA iiúm:- fO d • lÓS iai . Lptps a^c ien-
d - a C : M C Í ; ' v ' r ' . i i i !M - f ; ; Iqs , y las j i l e a -
dlas v a pasan «le t r e i n t a , e id. ie e l las 
las p a r t i d a s , de M a l i a ñ o , M u r i e d a s , 
Soto la M a r i n a . S H a i ^ s , L a s P r e d a s . 
P " ñ a C a - t i l l o , S a . n t a ' r . r n / de L e / a n a . 
Cueto v v a r i a s d é S a n t a n d e r : . u i n 
i p n dani p o r jn .uar -a ve in re p a r t i d a s d i 
i i i> . ! in ías p i reMus de ia p rov i .nc i a , m 
'["•a n ' ' - iVM ' - n i . t j j ie l a n buenos e l emen-
tos cie>nta v de S a n t í i , n d e . r . p o r lo qno 
todos los riáaS-ven an i imados lo---
Can inos de M l r a m a i ' . p a r a pnder aiprOr 
r i a . r los p a r t i d o s i n i i c i v s a n l e ^ que s é 
r e l e b r a n a d i a r i o . 
L a en t rada , f s g r a t u i t a , po r lo q n -
n i n g ú n v e r d a d e r o a d e i o n a i l o a l m d o 
d e p o r t e m o n t i a ñ é s de.lM'. (b- a.bs'enersc 
de p r e s e n c i a r este- i n t e r e s a n t e y r e ñ i -
do cer tani : n l i r o v i n e i a í - . 
i E n p r r . x i m n nóí)ÍÍ?iCvi p n b l i e a I V I I C K 
i la c i a s ' . n r a e i é . i i y l u d m - r o de hb.lc« l i 
< Kop ñ o r e inla i . a i f n k i . a s í c o m o el 
l a i e b l o de la m i s m a 
Convoca tor ia , 
Se 7-mv.ia a liOS n a i b i d i r - - - d'^ l a 
T'.nidn M o n l . ' u v . s a . y soches u n - sien.ei-
¡tdiBtJin COjl los d ••niirtex- p á ü í i l c o ? , a- is-
l a n a l ( d n b b e y , s á b a i l a , p a r a i t n 
:,. r Oo (' • • d¡ ' . *.s y . n - i ' í " ' - " > a c ; ó n 
de los r a i r n o - . - - L a C n i r i í s i ^ n r ^ u l l - ^ . 
— A s i m i M n o se"* n i "••a a los i n u n d o -
res f ederados p a r a r - f v e n t i d a d , : v u -
l i a n eil p r ó . V / n i o d e a i i n e o . d í a 10. 
da , Ote ro s u f r i ó u n pinchazo, 
t a r d e o t r o y l u e g o una caída' 
h i z o r e t r a s a r s e enoi-jueiuenO 
P o r . M a u i e ó n , a 180 ki.IóffiJ 
5a s a l i d a , p a s ó e l p e J o t ó a l a 
m i n u t o s sobre el ho ra r io ¿JF 
i':sie p e l o t ó n estaba í ó v a S 
iBciiliissi'Cr, La lveú i ave , janer I 
l i e < franceses. 
M a n j e n t o s des>pu,és pasaron 
l a i n e ^ u i y M u n t e y s . 
P o r B a y o n a , la marf l i t i 
' edo ies s e g u í a s i n a.ll,•,;„.,„„ i 
c a r n é a l e Ü r n n i e r > • re i rá- , 
ipoij a v c i lia., lanza aduíis, | 
b u ñ a r e p a r a d o , a una vefo^. 
e n í r e n a d i i j pava a t i a p a r al n3 
cabeza, que le c s p e i a l r a n n a Í M 
suave i l eu, no toilera-ndo e^ffl 
El paso por h ú n tn iap^ 
n o v e d a d ale n na, y la (MilraAS 
S e b a s t i á n se h i zo a la? c i s m 
t i cna t ro , en u n soberbio emb¡d¡ 
I ñ i n ó en p r i m e r IngaT Hernt] 
s i e r y a una i mala su h o f ^ j f 
e4S'. 
L n e - d L a k e b a y e . T o c k y . J 
(edl . ' t y a dos l a rgos de 
M o i i i t e y - . 
i : n a t r o m i n u t o s d e s p u é s hizoi 
h a d a , el . c a t a l á n Janer, que 
su puesto par un pinchazo de¡ 
h o r a , y I1:-, tm . l á n i v - u i . MiisiiJ 
l i é r r - z . M o n t e r o , Feriitiñdez, 
t a h e ñ a . DeJ Vajl y (Hero. 
La ¡ l e g a d a do estos dos con 
filó m u y b o n i t a , poro Otero 
:1a i m p r u d e n c i a de dejar de 
(Miando casi iba . a pisar la 
a i l v e i t l d n d ' ello 11 1 Val 
f u e r t e , g a n á n d o i l e ] in r unos - I 
t í m e t r o ' s ej. p n e - t a . 
A c o n t i m i a c i ó n lie ••¡iroii Sonl 
t a . M o r e n o , Ase-^uir. laza. Rubia 
t ó u , Sa laza r , I b á ñ ' / . Eci k i , \ 
r r o ; A r b o l a iz, A i ocha va.!eta v 
En el t r a y e c t o si'i'a se f m I 
n e » d o r m a l l o r q u i n .1 ñ a u de U 
P í - l i s s i e r fué m u y aplaudídjl 
d o ' ' ent i-egado a sn lleíjad I 
de l l o r e - po r u n p raae de - I 
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doc---. ¡'i' do.nd" •'••>.'. nsí ra n t / ' i r . i i 
icciohes d é la C o m ^ i r a d é f ó o t -
b a l l . 
L a v e í s d a fecxielica de es-
ta ncebe. 
C o m o n n s r u s a - i o M a ! y e m o c i ó n n . n -
t ñ aicofistcician.ii i t n dv-iHn-i.ivo es eso.--
r o d o el eo inha te di- boxeo e i i f r e l o ^ 
p ú g i l e s A a u s t i n Cano , m a d r i l e ñ o , v el 
f n o i i t o de l a a . ñ c l ó n s a n t a . n d e r i n a . 
A m a d o i ' R a d r Í K i i e z . 
.1 u s t a m e n i e se espera, que l a l u c h a 
sr-a r e ñ i d í s i m a " , s ab ido MI oue ocav'••,.') 
e n ell p a s a d o c o m b a t e , d ó n d e l a v i e l o -
r i a e s tuvo i ndec i s a , a i n n r u a n d o en el 
s é p t i m o asa.lto se manifeNtas-e en f a -
v o r do ' s a n t a n d o r i n o , que no supo 
aarovcc i l i a i ' . 
Maicho m á s ^ n l r e n a d o , pe espei- i 
al i a que su firiunft) l og re i.mnnno.r, 
se; pero si l o ^ ' a n p r o v e c h a r u n o de 
' ' - .'.edp.-s deer.^¡vos-. ])o nn -er afe ,̂ el 
t n u n f o s M ú nava su r i v a l , b o \ c a d o r 
d ¡ i i d i - e n f ¡ b l e s f acn l t ades . 
_ A l d o s luchan- . - i o t r o s p ú y í e-«. irn'irC' 
el e idn l e c o n i a i s , 1 ¡Offi n o m b r e s de lo=. 
m a d r i l e ñ o s D í a z y Sa.'eedo, ios ^Oñ 
i in ieado.s y q i i c r :d . ) s d, I piíÜijícó sap 
tandea-i no. 
U n á . r b i l r o Qiiiít^iiiéó v in 'ena. i 'é imo-
t m p a r a pr • •^.•\nr .q ] t . i ^ (||, ,)(|_ 
xea m á s e n i O c i ó r i á n t e v r e ñ i d o . 
Subdirec tor rie! Sanatorio 
de Pedrosa . 
F . N F F R M F . D A D F S n F L O S í n | 
Y A P T I C T J L A C I O N F . S . - C 
O R T O P E D I A 
C o n s u l t a : de 2 a 4.-Calle 5li| 
Q u i n t a P i l a r . — S a r d i n e r o , . 
Buena detención. 
H a v u e l t o a c a e r 
m a n o s d e l a P o t ó l 
f a m o s o P o r t o l é s | 
M A D R I D , 8 .—La Pol ic ía Ha I 
do a l c o n o c i d o es tafador M i l ^ i 
t f d é s q n . . . i ; u n i ó n .1. otr0¡i'-£l 
f a l s i f i caba f a t t u r a < d ;.' 
p u m p a s f ú n e b i i e s , ha.l iliwido ' - l 
f o r es!,.- procedimi i le i i la nuis 
pesetas. 
I n g r e s ó i nn i ed i i a t a rn i en tó 
c o i . . -.->*•; 
POR TELÉFONO 
L a segunda e tapa . 
SAIS S I O D A S T Í A N , 8.—A f á i siete 
y m- 'd i a do la m a ñ a n a se dSo Ja *:\-
fllida en Pam.pbvaa a. 'os eo . r redores 
rnie t o m a n p a r t e en la V u e l t a ' a ) P a í « 
Vasco . 
í>o Jols 32 eeirredore-: quo Uee-avon 
a P a m p l o n a ^ o dejó) de pre-e.ntarse 
Oafei ró , de G i j ó n . 
T a n p r o n t o como se d i ó ja s a l i d a , 
"o-s , francesese. en n o n a r r a n e a d a , 
fuer te , f o r m a rnn Qj\ i i . r l . d , ' n t]o cabe, 
za. ana e o m e i v a r t m d u r a n t e teda la 
ela.pa. 
.• los c u a t r o k i l é m e t r o s de l a s a l i -
D R . 3 . 
PARTOS Y GINECOLO Î 
RAYOS X.—DIATERl4 !̂ 
C O N S U L T A de 11 a 1 y dei 
S A N I F R A N C I S C O , 23- -Te lé fo4 
D I A T E R M I A — C I R U G I A gEN 
«8|p««liajtist>ü e ñ p a r l o » , ^ 
d e l a mrajor y r í a * ^ o ^ l l 
' O o m ^ . i s i d « 10 a 1 y ^ - e J 
A M O S O E E S C A L A N T E . 
V i u d a da S á l n z d i 
C a n A m t a de daez a a n » ; 
S A N F R A N C I S C O , 8 7 » - . 
g D E A G O S T O D K 1624 
•^¿^"•caa^^'-~-~-'llilViÍ^f^i-J||-|^gj-|¡|| 
A Ñ O X I - P A G I N A á 
Sesiones municipales. 
L a o r d i n a r i a d e a y e r 
Bajo l a p r e s i d e n c i a de d o n F e r n u n -
k¿) i i a n e t l a , se .abre l a s e s t ó i i a la.s 
cinco de l a t a r d e , a s i s t i e n d o los se-
StjreiSj N e g r e t e , A g u d o , G a l á n y Mo- i 
i f e o Á l c a ñ i z 
E l s e c r e t a r i o s e ñ o r B u s t a m a n t e d a 
l e c tu r a a l acta, de l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
que es a p r o b a d a . 
Asuntos ante s de! despacho. 
E l t e n i e n t e de a l c á í d e s e ñ o r ( l a r -
c í a R ú a , excusa s u a s i s t e n c i a . 
Los t en ien te s de a l c a i d e s e ñ o r e s N e -
«•rete. G a l á n y V i l l a s o l i c i t a n u n a l i -
cencia i l i m i t a d a que se l é s concede. 
E l s ec re t a r io s e ñ o r R u s t a i n a n t e p i d e 
i g u a l m e n t e 4ó d í a s de l i c e n c i a . Se ac-
cede a l a p e t i c i ó n . 
El b i b l i o t e c a r i o s e ñ o r A r t i g a s d a l a s 
gracias a l a C o r p o r a c i ó n p o r e l a cue r -
do de é s t a de f e l i c i t a r l e c o n m o t i v o 
(jel p r e m i o que le f u é a d j u d i c a d o p o r 
la Rea l , A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
L a C o m i s i ó n de D a m a s p a r a e l m e -
j o r a m i e n t o s o c i a l y m a t e r i a l de l a 
clase o b r e r a d a t a m b i é i i l a s g r a c i a s 
u l A y u n t a m i e n t o p o r l a c o n c e s i ó n de 
los t e r renos de P i q u í o p a r a l a fiesta 
feejiéflca c e l eb rada ayeer . 
L a f a m i l i a de l f a l l e c i d o veedo r m u -
n i c ipa l s e ñ o r S a r m i e n t o ag radece a l 
iMun ic ip i c e l p é s a m e que é s t e l a en-
vió. 
Se d i scu te l a p r e t e n s i ó n de c o n c i e r -
to que s o l i c i t a l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
Cervezas de S a n t a n d e r d a n d o c o m o 
base u n c o n s u m o d e 500 a 550.000 l i -
tros. Se a c u e r d a d i c h o c o n c i e r t o en l a 
suma Oe 50.000 pese tas , o sea u n 25 
por lOd sobre l a s u m a que a l i o n ó el 
pasado a ñ o . 
i g u a l m e n t e se a c e p t a el c ü h e i c í ; t o 
pon el G r e m i o de í a b r i c a n t e s de a g u a i -
dientes y l i c o r e s , en l a s u m a de il.GOO 
pfes'etas, s i g n i f i c a n d o ol io un a u m e n t o 
de 18 po r 100 sobre la c a n t i d a d e s t i p u -
lada el pasado e j e r c i c i o . 
D o n J o s é M a r í a Boca n e g r a p ide la 
a n u l a c i ó n de u n a m u l l a que ?e. lo i m -
puso. 
Pasa la p e t i c i ó n a r e s o l u c i ó n de la 
A l c a l d í a . 
— A la C o m i s i ó n de Benef rcedc ia se 
remi te u n a i n s t a n c i a sobre j u b i l a c i ó n 
del empleado m u n i c i p a l sC'ñor R e d i a . 
El .secretario s e ñ o r B ü s t a i í í á n t e d a 
l ec tu ra a u n a c a r t a del a l c a i d e de l a 
v i l l a de C o l i n d r e s s a l u d a n d o a l M u n i -
cipin v pueb lo s a n t a n d e r i n o c o m o res-
j^fiéstu a l que le e n v i ó el A y u n t a n u e n -
lo de S a n t a n d e r c o n o c a s i ó n de la v i -
•Igfótt de los co ros m ó n t a ñ ' e a e s « E l Sa-
de l a T i e r r u c u ) ! . S é queida e r í t e -
rn.üu. 
— E l p ro fe so r de l a B a n d a m n n i c i p a l 
den A n t o n i o M a r t í n e z p r e s e n t a l a d i -
m i s i ó n de su c a r g o . P a s a a l a C o m i -
s ión de P o l i c í a , , 
D e s p a c h o o r d i n a r i o 
De la C o m i s i ó n de H a c i e n d a se 
aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos . 
Idem la c o n c e s i ó n de una s u b v e n c i ó n 
de 300 pesetas a l a s M u t u a l i d a d e s es-
celar. s p a r a e x c u r s i o n e s . Respec to a 
la t r a n s a c i ó n p r o p u e s t a en el p l e i t o 
que la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l sos t ie -
He con l a Red S a n t a n d e r i n a se v o t a 
de acu( rdo con el i n f o r m e de la Co-
m i s i ó n b a c i e n d o c o n s t a r el s e ñ o r Nc-
gretc sus deseos de que el a s u n t o n u -
Blera quedado sobre l a mesa . 
Se deses t ima l a p e t i c i ó n de d o n D o -
minico Betanzos . pa ra que no se cob re 
el a r b i t r i o de e n t r a d a de a u t o m ó v i l é s 
en l a p o b l a c i ó n ; se a p r u e b a el i n f o r m e 
re lac ionado con l a p e t i c i ó n d e l C l u b 
A u t ó i n o v i j i s t a y o t r a s soc iedades so-
bre el i m p u e s t o de pea je ; se a c u e r d a 
no e x i m i r a d o n - J u l i o T o r r e s O r d a X 
del pago del a r b i t r i o p o r u n a u t o m ó -
Ipl ; í d e m d e s e s t i m a r u n a p e t i c i ó n 
biv pago de a n u n c i o s en los t r a n v í a s , 
que hace don F r a n c i s c o R i v e r o ; í d e m 
se a C ü o r d a i n s t a l a r u n a b á s c u l a en el 
Matadero ; í d e m a d o n F é l i x A l v a r o / , 
no c o m p u t a r l e a los efectos del i n q u i -
l i ' i a l o par te de Va r e n t a de su casa-
b id i i t a ' -nu i ; « • apiru . i;a id i n f o r m e rc -
t a íSOnado con l a c i a s i f i c a c i ó n de los 
^ c h e s f ú n e b r e s , a c o r d á n d o s e que p a -
Sf' a la C o m i s i ó n de P o l i c í a p a r a q u e 
se de t e rmine la c l a s i f i c a c i ó n que h a y a 
do hacerse. 
la C o m i s i ó n do O b r a s : se a u t o -
r |za a d o ñ a R o s a l í a M a r t í n e z p a r a 
Construir una. t e j a v a n a en la ca l le de 
juonteviden con o b l i g a c i ó n de p resen-
W a d i c h a C o m i s i ó n los j i l a nos de 
g a n e a c i ó n que ha de t ene r el e d i f i c i o ; 
uem a don R a m ó n A n í e v a s p a r a cons-
«•Uir dos b ó t e l e s en N u m a n c i a ; í d e m 
110 a u t o r i z a r l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
g w a j e on T a n t í n a d o n R a m ó n V a l l e . 
pe ap rueba el es tado do c u e n t a s do 
semana. 
l a C o m i s i ó n de P o l i c í a : se a u l o -
ftg a los s e ñ o r e s ( . a l a . D í a z , D i g ó n , 
mu"/- y Mesones p a r a i n s t a l a r ve la -
dores e n l a s t e r r a z a s de sus es tab le-
c i m i e n t o s ; so d e n i e g a a v a n o s m u u a -
1 n a l e s l a p r e t e n s i ó n d é i n s t a l a r u n a 
dob l e fila ue v e l a d o r e s en e l f r e n t e de 
sus r e s p e c t i v o s e s i a o i e c i n n e n t o s c o n 
e l vo to en c o n t r a d e i s e í i o r A g u d o ; á e 
t i j a l a t a r i t a p a r a e l s e r v i c i o de t a x i s 
a i c o n c e s i o n a r i o d o n M i g u e l L ó p e z 
D ó n g a , con l a a d i c c i ó n de que sea e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l el s e ñ a i a u o p a r a e l 
l i m i t e y fio e l de l casco de l a p o b l a -
c i ó n . 
Se d e n i e g a e l c o n c i e r t o que s o l i c i t a 
p o r e l c h a m u s c a d o de ce rdos d o n P r u -
d e n c i o S. S e g u n d ó ; se d e n i e g a l a pe-
t i c i ó n que S o l i c i t a n v a r i o s v e n d e d o r e s 
de p e r i ó d i c o s . 
De l a C o m i s i ó n de E n s a n c h e : se 
a p r u e b a l a d i s t r i l m c i ó n de fondos . Se 
a a i o n z a a d o n L u i s de l a F i y u t n a l i a -
r a c o n s t r u i r u n h o t e l e n la" A v e n i d a 
de \M R e i n a V i c t o r i a ; í d e m a d o n 
R a m ó n E s p a ñ o l ; í d e m u n a casa a d o 
H e r m e n e g i l d o H e r n á n d e z ; í d e m para , 
e l e v a r u n p i so e n su h o t e l a d o n .lose 
C a r c í a ; í d e m p a r a c o n s t r u i r u n g a r a j e 
e n e l paseo de S á n c h e z de P o r n í a a 
d o n A n g e l l l i e r a ; í d e m í d e m a d o n 
A n t o n i o M a r t í n e z en el paseo de Ca-
n a l e j a s ; í d e m la a p e r t u r a de u n a p u e r -
ta en l a e s t a c i ó n a l a C o m p a ñ í a d e l 
f e r r o c a r r i l do S a n t a n d e r a B i l b a o ; 
Idtem p a r a i n s t a l a r u n c o l a d e r o e n l a 
ca l l e de T e t u á n a d o n L u c a s S a n M a r -
t í n . 
Sobre la m e s a 
So a p r u e b a el i n f o r m e de ta C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a r e l a t i v o a la t r a n s -
f e r enc i a p a r a d o t a r bas ta 51).000 pese-
tas ta c o n s i g n a c i ó n de fes te jos y se 
a p n i d.a. 
OiroG asuntos 
Se a c u e r d a que se f i je ta c a n t i d a d 
de ¡500 p é s e l a s pn-'a. el b o m e n a j e a 
C o n c h a E s p i n a ; í d e m o t r a d é 500 p a r á 
l a fiesta de los S a n t o s M á r t i r e s y Ot ra 
de 500 p a r a s u b v e n c i o n a r la o r y a n i / . : ; -
c i ó n de n n t r e n ' e -pec ia l (Jé M a d r i d a 
S a n t a n d e r de ta Casa de ¡ a M o n t a ñ a , 
de M a d r i d . 
E l s e ñ o r B a r r e d a p r o p o n e que so 
r e a n u d e n las e n s e ñ a n z a s en id I n s i i -
t u t o C a r b a j a l en b i e n de l a c u l t u r a de 
la. ( d u d a d . 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n a bis ocho y 
media , de l a t a r d e . 
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D r . U m n ñ G a r c f c 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de I I a 1 y de 3 a 5 .—T«! . 
8.(iS.—P; c.,! ft. psrnnnn n I>>Alf.n.rt 
Aficiones pe'ot!sticas-
l ' o r ©ninfiiar las <diazaria.-)> bafio-m-
p é d i c a ^ del g r á n i d ' i c i i i i d i i ^ . la ( n i a r -
d i a m i m i c i p a l d i n n n c i r ; a y e r a l i e s 
n i m b a 'nos. (jne e l i d i e r o n c o m o c a m -
po de tVilbol lós t e r r e n o s fie la E&ít ie-
m I ndi is t r ia ' . I . 
¡ O u é fa l ta rte respeto! 
T a m b i é n f u e r o n d e n u n c i a d o s a y e r 
tós d u e ñ o s de dos p&grOS que a n d a -
b a n suel ins y <'u\ bozal po r l a P l a z a 
de l P r o g r e s o , y que s in respeln a l g u -
no a ta a u t n r i i l a d q i i r ' p i - . u t a 
a e o i í i é t i e r ó n a l g u a r d i a ( . e r a i d o H e -
n a l e s . . 
¡Quá benito! 
Mercedes F e i n a n d e z , que h a b i t a en 
l a ca l lo de S a n Ped ro , n ú m e r o ba-
j o , p a r a r e a l i z a r n í a - de- •miiavaza-
d a i n e n t e l a l i m p i e z a de unos b o n i t o s 
que h a b í a a d q u i r i d o , se puso, con t o -
d a t r a a i q u i i l i d a d , a l i m p i a r l o s en l a 
v í a p ú b l i c a , d i s c u r r i e n d o las a^uas 
is.ucias p o r l a ca l l e de S e g i s m u n d o 
M o r e t . 
C a s a de S ó t ó r r o . 
E n l a Casa de S o c o r r o f u e r o n c u r a -
d o s a y e r : 
'Cjuadailupe G a r c í a N o v a l , de 10 
a ñ o s , so l t e r a , mcdi is i la , de u n a c o n j u -
SjÓIl Kri el ojo de recho , que ¿8 ] ) r o d u -
j o c a s u a l i n e n t i ' . 
EttXliiiO C a r c i a de la l 'oz L i n a r e s , 
de ñ a ñ o s , n a t u r a i l de Poles.^ s i d t e ro , 
j o r n a i l e r o , de contusie-nes e ros ivas en 
la i i r t i c u i a c i é n de a m b o s codos y ca-
ldera i z q u i e r d a , que le c a u s a r o n en 
r i ñ a . 
At td í í é s M a y e i a S á i n z . de s i 'M^ a ñ o s , 
q u e junando" con otros, n i ñ o s en l a 
A'.Vimrda de Oviedo , se m y ñ de ! le 
n i -a a ' t i i r a d " t r e « me1ro<, r e s u l t a n -
do con u n a .herida c o n t u s a en l a re-
g i ó n p;ii l e t a l i l e i e c b a . 
M a r í a Sailas C.ai-ía'a. de 12 a ñ o s , 
S A B A D O , 9 D E A G O S T O 
i l las seis v media 
R e c i t a l d e p i a n o p o r N I C O L A S K O P E I K I N E 
r í a s diez y metfia. 
c o m ^dia en t r * * a c t o » . 
o o M K & - 1 A r v n r A . 
* T i í A n u c r a W nr, i:, M vugriNA 
de los Es tados Unido.^ y con r c - i d v . -
Cia • n ol a l t o de M h a i i d a , de p i c a d u -
ra de U n á av i spa en fd l ab io supeno. - . 
R a m ó n ( i a r c í a ( .omez, de 15 a ñ o s , 
caséLdo; j o m a i l c r o , de u n a h e r i d a c m i -
t u s a y ex tensa en la t&gi&ú I n t e r p a -
r i d a l , d e j a n d o el hueso a l desemb i o r -
l o . L a l e s i ó n se la p r o d u j o t r a b a j a n -
d o e n ej va-por « C a r d o m a » . . 
C l í n i c a de u r g e n c i a de 'a 
p l a z a del « M a c h i c h a c o » -
E n la C l í n i c a de u r g e n c i a f u e r o n 
a s i s t i d o s a y e r : 
L\Ianue)l V a í e i ' o y Val toro, de 33 a ñ o s , 
a q u i e n t r a b a j a n d o en los a l m a c e n e s 
de l a C o m p a ñ í a de M a d e r a s se le ca-
y ó u n a v i g a sobre el p i é i zqu i e rdo ' , 
c a u i s á n d o i l e a m a b e r i d a c o n t u s a , con 
P ' é r d k l a de l a s u ñ a ® deil dedo g o r d o 
y s egundo . 
A g u s t í n F e r n á n d e i z C i U i l i é r r e z , de 60 
a ñ o s , d • b e r i d a c o n t u j a en l a a r t i c u -
la. :ón de dedo m e d i o de la m a n o i z -
q u i e r d a , que se c a u s ó I r a ha j a n do en 
ell a l m a c é n de d o n A d o l f o V a l l i n a . 
A l ¡ a n d r ó GómO 'Z, de ^8 a ñ o s , de 
b e r i d a c o n t u s a , l a m b L í n p o r acc iden -
te del t r a b a j o , con p é r d i d a d i ' l a u ñ a 
d ! dedo m e d i o de l.a m a n o i zqu ie da . 
. l u á n G á f e l a , de 32 a ñ o s , que con 
r n c a r r e t i l l a se p r o d u j o u n a c o n t u -
sDclfi en l o s dedos g m d o y s e g u m l o 
d e l p i é de recho . 
h:lento de robo. 
A l a s á i e z y mied la de la noche se 
i n i , a t ó coniet .o- u n ro i i o c t t - o l c o m e r -
c io « l . a V i l l a de B i l b a o » . 
L o s « c a c o s » v io l ie r i í t a ron l a c e r r a d u -
r a , no c o n s u m a n d o r-ñ r o b o p o r i r ó p e r 
d i r l o lia p r e senc i a del d u e ñ o d e l es-
t a J i l e c imi i i ' n l o . 
Los '"adrones se d i e r o n a la fuga , 
n o h a b i e n d o s.ido d e t m i i d o s . 
Otro pa lanquetazo . 
A las doce de ta noche, en u n a i -
n i a e " n de c a í IM de .Niüi ' iaño se i n 
t e n t ó d a r u n p. ' iííifli l azo . 
E l g u a r d i a , m u n i c i p c i ü é s e r v i c i o m 
.lOuel-a /.oí i i n o i d ' á :;i:.e el cebo se 
'1 i r - t i r a . c e T i i e m i o en persecuc i ;e i 
d é los l a d i o n e s , qm^ (aiVuioco f u e r o n 
4:dienwios. 
El d í a en Barcelona. 
í ! a l c a l d e i n t e r i n o n o 
q u i e r e r e c i b i r a l o s p e -
r i o d i s t a s . 
U n a d i m i s i ó n 
L A R C K L O N . - V 8 . — H a p re sen tado la 
d i m i s i ó n de s u c a r g o ej. c o n c e j a l d o n 
J o s é B a r b a b e r r á n . 
Con c.-te son y a q u i n c e los edi les 
que ban preseni tadp su diw'dsádn' . 
L e s periodistgs y e! a l ca lde ¡ m e r i n o . 
L o s | te r iodis la . s ¡ l í t e n l a n m b o y en-
t r e v i s t a r s e con e l a l c a l d e a c c i d e n t a l , 
p e i o é s t e se n e g ó a l e c i b i n l o s . 
. K'iitonceis los r v ip re sen l an i e < de |a 
P i e n s a , u t i l i z a m l o IMI I( l é f o n o de la 
•ÍSeci ela i ía. p a i t ¡(-ubi r, que es-tá seda-
PlOnte s epa rada por un l a l d q u e del 
des | i acbo del a l c a l d e , n a h l a r o i i aj a'-
cuide a c c i d e i i l a i l , él cnial llé| d i j o que 
SC m uaba a r e c i b i r l o s , p o r q u e l u e g o 
se c o m e n l a b a n sus p a i a l . t n i á e q u i v o -
c a d a m e n t e . 
A ^ a d á ú q u e . cuando q u i i s i e r a r e c i -
b i i f l se les. m a m l a r í a i e c a d o . 
U n a i n a i i g u r a c i c n . 
geita I a i de se i n a u g n n a la expo^-i-
C Í T M de q u í m i c a aij l i r a d a , ins ta i lada 
en l a L n i v e i - i d a d 1 ndn--! r i a l . 
A - i s t i r á á p i e s i d e n t e do l a M a n -
c o m u n i d a d . 
D e n u n c i a ¿ e n t r a u n n c t a r i o . 
VA ex d i p u ^ a i l o d o n l ' . dua rdo Casa-
n , A - a , p roce -a . lo po r s u p u - s t o d e l i t o 
d e é s l a í a de 800.000 pe-etas a l n o t a -
r i o s e ñ o r M a r . ha p re - m i a d o u n a do-
lí i n i c i a c o n t r a d i c h o n o t a r i o , p o r íaH-
sedad en d o c u i n e r d o . 
Las nifías desaparecidas. 
S e p r a c t i c a u n i m p o r -
t a n t e r e g i s t r o e n u n 
P a t r o n a t o d e l a c a l l e 
d e G a z t a m b l d e . 
M \ l ) U i n , — L í . l u z í - o d o c o n t i n ú a 
con a c l i v i d ' a d los t r a b a j o s e n e a m oa^ 
dos a p o n e r en c l a r o la m i s l e i i o s a 
di s:,pa r¡ció.ii de las n i ñ a s d c . l a ca l l e 
d¡ I P Í . I i bén ÉJl u v a . 
L a a u t o r i d a d j u d i c i a l p r a c t i c ó b o y 
u n ree-is-'.ro eni m (Sdid'Vientb d,. P a t r o -
n a t o de l a ca l le de (ia/,1 n n b i d - . t o -
m a n d o g r a n d e s p r e c a u c i o n e s y d e j a n 
do p r e v i a m i e n t e el e d i f t e i ó ' a co rdo -
n a d o . 
iEn l a d i l i g e n r x i se i n v l r l i o - r o n u n a s 
t r e s h o r a s , b a c i é n d o p i e d e s f i l a r a l a s 
35 n i ñ a s r e c o - d a - v r r v i s á . n d o s e m i -
n u c i o s a m e n t e toda la diM i imenía .c i i ' in . 
l 'dieroi-: t a m b i c n i n t r r o g ^ d í i s la.-
n n m j a s , los d i r e c t o r e s y ,1 p a t r o n o . 
Paree - séT que el I n z g m l o ha a d v e r 
t ic lo • c o n t r a d i c c i o r i e s y e q u i v o c a c i o n e s 
sospecbos-as y h a y q u i e n dice, que s í 
• iefiita. d i / i ge rnc i a se h u b i e r a n a l i zado 
a r a i z de l a de^a .pa r ' c i 'm fie l a s n i -
ÉfeOSi era m u y pos i lde que el a s u i n o 
csí-uvie.r.'i de- o l i e a ñ a d o . 
E l idez i '-.peciail g u a r d a g r a n reser-
va sobre el i i - s i i l i a d o de sus t r aba jos -
de h o y . 
E C O S D E S O C I E D A D 
L a c o n o c i d a p e l l e t e r í a F r o u c h t m a . n , 
instaJaida en e l S a r d i n e r o , ba jos de ' 
G r a n Cas ino , t i e n e el h o n o r de p a r -
t i c i p a r a las d i s t i n i g u i d a s d a m a s que , 
h a s t a f k i de mes, f echa en. q u e se ede-
r.ra es ta S u c u r s a l , t i ene una esipüiSñdü-
d a co le icc ión d'G, abi r igos , capas , esto-
m de M a r t a s P e t i t G r i s y S k u n g » , 
Pielvansl, Henamds', A r y t a n t e , S i t k a y 
- M a r r ó n , etc., etc., c o n p r e c i o s s u m a -
miente ven ta josos , 
t o d a clase de t ransformacioTues . 
N O T A . — I S e '^eiciben enicargoe p a i l a 
E n el T e n n i s 
A n i m a d í a i m o , c o m o todos" l o s - d : a s 
dé l c o n c u r s o , e s tuvo a y e r el c a m p o 
d é T e n n i s de :a M a g d a l e n a . L a s ca-
í a s b o n i t a s y las má,s l i i i idas t o a l e t a s 
l u c í a n en la a l e g r í a del c a m p o , l l eno 
de a n i m a c x m y de j u v e n t u d . 
L a n o t a m á s sai l ienle , en t r e las p a r -
t i das , [a d i e r o n S. A . R. ta í n f a n t i i t u 
( l i s t í n . ! y la duquiesa de S a n t o f i a , 
p a l i a n d o , ¡ ta .s d u r o comba te a TénesÉ-
ta Pom. /o v Casii 'da G. Acobo, dos j u -
gad-dras ó i . s l . - i i : 3 que s n e u m b i e r o i i 
a n t e id j u e g o a r r u l l a d o r de La infau- .a 
y de .su c o m p a ñ e i a . 
T a m b i é n f p é d i g n o de á p l a u s o ¿i 
j u e g o d e s a r r o l l a d o p o r Galn- ie l i t .a 
M a n a v V i r g i n i o P a r r a q u i e n , a l f i n , 
f.ué d e r r o t a d a p o r s u be l l a c o n t r i n -
can t f i ; 
H e a q u í el r e s u l l a d o de los p a r t i d o s : 
Teresa P o m b o g a n ó a L u p e P o m b o , 
p o r 6 4 , 6-3. 
C a s i l d a G. Áoeibo g a n ó a V i r g i n i a 
Pem.l.-o, p o r 6-3, 6-1. 
.Miercedes C a m i n o g a n ó a C l a r a 
Pomibo, p o r G-2, 5-6, 6-1. 
C a l r i e l a M a u ^ a g a n ó a V i r g í n i i a 
P a r r a , p o r 6 4 , 6-1. 
Jiu a i i • Pomibo gam' i a A n t o n i o CaW 
ro p in (i-;! . 6-1. 
. I m i n P a i r a a J. B e l l , 6-2V>5-6?"6-2. 
Jn i ' in C a b r e r o a PeTinando P a r r a . 
6 4 , 6-3. 
A n t o n i o G. Acebo g a n ó a P a b l o Ce-
ba.llos, 6-3, 8-6. 
K a n a m M u ñ o z y .fua.n .Ninñoz a Fe1--
nand 'o y J u a n P a r r a , ( i - I . 6-3. 
.Maulle'. Dl.'cso a T o i n r á n u l a . pÓ-P 
W / ( ) . 
( b i b i i d G. AcelK) a A U r e d o P i r i ? , 
G-l , 6-1. 
Ainil.onio G; Acebo a M . Obeso, p m 
6-0, 5-6, 6-0. 
H e r m a n o s M u ñ o z a T o t ó T r á p a g a y 
G. S a r á c h a g a , p o r W - O . 
R a m ó n M u ñ o z a A\'. M ' de, 8-0, 6-2. 
S. A . R . infa.nta d o ñ a ('. i s t i r i a y d u -
q u e s a de S a n t o ñ a g a n a r - n a T e r e s a 
P o m b o y C a s i l d a G. Aceb i , & > 6-3. 
Gabr i e i l G. A c e b o y J i a n tóbrer > 
I V W W V V \ VVVVVVVA.VVVVX\Avvvvvwvvvvvvvtvvvvvvvv 
La situación en Marruecos. 
D o s t e r r i b l e s a c c i d e n = 
t é s d e a v i a c i ó n . 
M K L I L I . A , & - 4 E i ] el s ec to r de Ca-
t i a ra nn , a p a r a t o BtisAóil, p i í o t a d o p o r 
<'l c a p i t á n ( i r i m a ' l y el lenJente L a s -
| i r a . bal landos.e a ana a l t u r a de 50 
^.i.e:tros, c a y ó en I j a r r e n a , e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s del a e r ó d r o m o de T a u i -
m a . ñ u e , b u i d o d e s t r o z a d o . • 
N ca jp i lá .n (^ r ima i l (fiiaMló n n r e r l o 
y el l e n i e t e L a s c í r o c o n l a f r a c t u r a 
'do a m b a s ?p¡erna .si y c o n t u s i o n e s ein 
t o d o eil cue rpo , • s i endo s u e s tado t a n 
d r e e s p e r a e t ó (JEÍ ¡ ¡ I \ O ¡ p i e ser d e j a d o 
en la e n f r ' r m e r i a del a e r o d - o m o . 
I.os dos m i ü l a r i ' s Inu ía s lo .48 bo-
l a s que se h a b í a n ¡ n c o i p a r a d o a l ae-
l o d r o m o y era el s e g n n d o v u e l o que 
b a c í a !•. 
Ivl t e m í ; - ! .ase i r a y a h a b í a rosa l i -
t a d o h e r i d o dos veces y e l c a p i t á n 
G r i m a l h a c i a u n m e s que h a b í a as-
c e n d i d o . 
M C L I I . L . - V 8.—A o r i m e r a h o r a de-'la.. 
m a d r u g a d a en A r i b el M i d a r nn a ieo 
r a t o p i l o t a d o por el t e n i e n t e de j h -
n i e r o s H i d a l g o C i s n e r o s y que [ levaba 
como o b s e r v a d o r a l t e n i e n t e P o r e t ca-
y ó a t i e r r a r e s u l t a n d o a m b o s m i l i t a -
res h e r i d o s y e l j a r a t o d e s t r ^ a d o , 
N o t a s h e c r o l ó g i c a s . 
D e n Ado'fc V a l l i n a R e q u i v i l a . 
C o n f o r t a d o ' o n ios a u x i h o s esipir i -
t o a les d e j ó de e x i s t i r a y e r e n esta ca -
p i t a l e l b o n d - M i e s í -'•no y p r e s t i g i o s o 
s e : - — d - - - v , ijiiinia Requi-vil to, 
Ci 
L H - .a. . . • u j t a i . • :: ¡ d o s e ñ o r , 
póil c u y a a m i s t a d n s lu i i r á b a m o s , 
ha s i d o m u y s e n t i d a en S a n t a n d e r , 
donde c o n t a b n t i ñ •; í i n i -b d de a m i s -
t ades y do s i n i m i i í a . - . 
L l s e ñ o r V a l l i n a t h é un v e r d a d e r o 
modei lo de e a t m l l e r o s , ado i -nado de 
c u a l M a d c s e s p i r i t u a i l c s n a d a V t % á -
res . D e t r a t o c a r i ñ o s o y c o m p l l a c i e n -
gan i an a J o s é G a r n i c a y J a v i e r M e n 4 i l | 
zaba.l, p o r 6-5, 6-5. 
B E R G E R A C 
P a r t i d o s p a r a ho i 
A las doce: J u a n P o m b o contó* 
J u a n P a r r a ( C ) . 
P e d r o P a r r a comt ra M . YUera . ( d i 
M a g d a l e n a G. Acebo y V i o o h t e « H 
A c e b o , c o n t r a Ü l a r a S a r á c h a g a y W a n 
l e r Meade . 
M a r í a T e r e s a P é r e z y J. C a b r e r -
c o n t r a M a r í a L u i s a V a l d e s f a u l i y J j 
.sé LutiiS Coe l lo . 
A l a s c u a t r o : F e r n a n d o P a r r a coa 
t r a J u a n M u ñ o z ( C ) . 
Püb i lo CebaJlos c o n t r a M . Y l l e r a (C i 
J o a q u í n MD&adé c o n t r a J u a n C a b r l 
ro ( H ) . 
Maniueil Gbeiso y A . P i r í s , c o n t r a ;| 
B e l l y W . Meadie. 
A 'las c i n c o : C l a u d i o L ó p e z c o n t r i 
A . L a v í n ( C ) . | 
R a m ó n M u ñ o z c o n t r a V i c e j i t e üL 
A c e b o . i 
T e r e s a P o i n h o c o n t r a G a t ó e l j 
M a u r a . 
A les seis: G a n a d o r do P . C e b - a l M Í 
y M . Yl l e i - a . c o n t r a W a i t e r .casde. 
V i r g i i i n i a P a r r a - V i c e n t e G. A c e b d l : 
' o n t r a A n g e . h l a Caibrero, y Al fonsP | l 
P é r e z . 
L a fiesta del Hote l R e a l 
S e r á fijameinte t i lunics , 11, y c o | | 
m e n z a r á c o n u n a ceana, a l a s diez, y i f t 
c o n i l n u a c i ó n eil b a i l o . 
' V i p l azo de i n s c r i p c i ó n p a r a l o s soH 
c ios , pe r sonas de sus f a m i l i a s y fot 
ra.steros p resen tados , t e r m i n a r á e 
domiiingo e n lia M a g d a l e n a , donde s*]1; 
. r e i c o g e r á n l a s t a r j e t a s . 
íl-d s a l ó n de b a i l e deO h o t e l e s t a n - í i 
r e s e r v a d o p a r a esla Re-..! Soc iedad > 
n o se a d m i t i r i í a n i n g u n a pe r sona qm ' j i 
no presente l a t a r j e t a s e l l a d a de l a l 
Soc iedad . 
V i a j e s 
E s t á n en C o m H l a s el e x e n l e n l í s i n e 
s e i l ó r d o n S a n t i a g o L ó p e z , m a r q u é . - , 
de Q u l j a n o y su h e r m a n o y s o b r ¡ i i o | | 
'losi n m r n . i : -. do l .a M a d r i d y d o | | 
M o n t e F l o r i d o . 
T^Para p a s a r u n a l enrporada . cor 
s i p , d i s t i n g u i d a f a m i l i a , h a l l e g a d o Á\ 
S a S n i a n d T el g e n e r a l de b r i g a d a 
n u e s t r o resipctaMe a m i g o , d o n L e o | 
p o t d o S a r a b i a Pa ivb , . 
P e t i c i ó n de mano, 
An r e spe t ab l e caibaaiiero d o n Í B e n M 
c l i o L o r e n z o le h a s ido p e d i d a , po r 
din,, ISitaic Ig le s i a s , l a m a n o de sidi 
u i s t i n g n i i d a . feüjta C o n c h i t a , n a r a SUÍÍ' 
b i n n i a n o p o l í t i c o d o n E n r i q u e R a J ) a | 
t e y c a r á c t e r a m a b l e c a p t ó s e efl r e s l 
l " < o s i n c e r o y l a s e n t i d a a d m i i ^ & J 
,1, , ;"a, , 'as I ^ r s o u a s le c o n o i e r o n , l a J 
••uaüvs en d i v e r s a s o c a s i o n e ® l e d f e l 
n i M - t r a r o n s u c a r í ñ o c o n p r u e b a s h a r l 
t o s i mee ras . 
C o m o c o m e r c i a n t e a d q u i r i ó u n e n H 
\ i d i a l d e . p r e s t i g io , que . é l s u p o c o n j l 
s e r v a r a f u e r z a de h o n r a d e z y de l a j l 
b o n o s i d a d ejeniiptliares. 
A m a n l e de los p recep tos c r i s t i a n o J l 
uevt , a cabo m u e b í s i i n a s o b r a s de c a j l 
" d a d , s in p a r a r mien te s en m o t e e t i a 3 | 
n i s a c r i l i c i o s : an t e s a l c o n t r a r í o , c o d l 
u h a p e r s e v e r a i r c i a e x t r a o r d i n a r i a , 
•un ialtieaiso c a r i ñ o . 
I ' i a d o - a m e n j e peinsando, - D i o s h a J I 
b r á conced ido el p r e m i o de. l o s . escoJ 
^ i d o s a t a n b u e n í s i m o - s e ñ o r , que enl 
su v ida p r a c t i c ó l a c a r i d a d v d e a n á á 
J i receptos c r i s i i a n o s . 
l » e - c a n s e en paz . • 
A sus desconsoi lados h i j o s d o ñ a C a f J 
m e n . d ,m A n t o n i o , d o ñ a M i l l a g r o s , d o - l 
Ría . l e n m i u ^ a , d o ñ a . A n t o n i a , d o á » 
A d o ' f i . y d o n K u g e n k ) ; h i j o s p o l í t i c o s l 
h e n n a n o s y d e m á s í a m i H i a e n v i a m o i j 
, n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
* • • 
1,1 p in to resC0 p u e b l o de B ó o < m 
M o l i e r a d e j ó de e x i s t i r a y e r d o n C o - f 
! ; i r ( l " R'ef/puala, pe r sona e s t i m a d í s n I 
1,1:1 Por sus e a l i a l l e r o s a s c u a l i d a d e s . 
A su desconsoi lada : esposa d o ñ a l ó A 
?e.fá P é r e z y P é r e z ; h i j o s y d e m á s p a » ¡ 
vieiiites e m i a m o s mcos t ro p é s a m e . 
E l d i a e n S a n S e b a s t i á n i 
H o y s é h a s a b i d o ' q u e e n l a s p r i J 
m e r a s h o r a s de l v i e r n e s se h i o i e r o a ' 
11 In l o a r , en Pasa jes , , l a s ' p a r e j a s pos-1 
qUftuas " Ü q u e n d o » , l í f E Í c a u o » , « C a j í ! 
A r r i b a . , y t ,pi jaj-cbo. , . ; . 
l ' o r una fallsa m a n í n b r a , o í '«PÜlar"» 
t h o » ' e m b i M i ó a i (dKfiYendo.) p o r ílai 
p o p a , b a c i é n d o l e h n i t l i r s e , a s í c o m d 
t a m b i é n a l p r o p i o « P i t a n d a t t . , a l q ü S 
se le a b r i ó u n a g r a n v í a de a g u a . 
L a s ' t r i p u l a c i o n e s p u d i e r o n s a l v a r -
se, s i endo r e c o g i d a s p o r ' l a s e m b a r c a * » 
c i o n e s c o m i p a ñ e r a s . ¡ 
H O Y , S A B A D O , 9 O E A O O S T O D E 1 9 2 4 
S E I S G R A N D E S A T R A C C I O N E S , S E I S 
R A ] V 1 F * E : R , I f s í x l j o l i t a . O í r n i ; x o h o , W ' o n -
l ) o l > n t c í o T v o l i t í x V a i - ¿ ¿ i ' s ( o r t i i o í o n i í s t a ) 
T ROE: H f a s s iete . NOCHE: a l a s d iez ^ m e d i a . 
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SSSSi 
NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E CABEZÓN D E LA S A L 
L a s fiestas. 
R-ciniii g i ' a n a n i m a c i ó n pa^ra las fieár 
t a s qim1 n i l i o n o i ' de la VíAfgéh d t ' i 
C a a i í p o y d f S a n RoqiM' . se ü e ' i s b m -
ráiii Uie.site el p r ó x i n t o d í a 13 en ade-
j a j i l p . 
l - M f a ñ u la c q i í ú s ñ ó p '{Ip festejos na 
'•(•liado la casa p ó r la venta-na, eon 
í e c ^ i o n a n d o un en t re i t en ldo v y á p i a d o 
]u-<),yi'aiii;i fíe d i f e r e n ^ d i&t racc io i t e s . 
H a b r á p r p c f o s á s v ^ h e m a s , p a r t i d o s 
de f u i i M . i , K u n o - í a s GweufPso's de b é 
Jos, etc., etc. 
M'ar:,:i,n;i ^ ti.erniiija.T-á de lah-pr.'iniir 
©J i-ni . - ra .nia. q w , /i p e ^ r t i d o con 
p r o f u s K i n . 
U n part ido de f ú t b o l . 
E n la air.de de a y n - ^ e. letí&í hñ 
p a i M . ! . . d(é f ú t b o l M i t r e s o l t w ó s \ en 
L o s y e i n ü d ó s j u ^ a á o r e s p u ' v e r o n 
g r a n e n t u s i á s n i o en . •., \ w U a ¿ ^ r } o v . 
? r M M Ú M 7 , O R R O 8 ' D E 8 D E 5 0 
D E S D E V A L C A Y O 
l - a la miaa K . .;" ' 
, , r " " 111 ^ i p í l l a de X . ; , , £ 
de n « V Í O ^ - Í O . ^ u B a i r a b e n o r a 
,H"1 l™ vecinos de S e ñ a s v v S 
" - ' ' • ^ a 4 l u ^ * ? 9 « 
A l o f e r t o r i o do ] ; , m í e n ra • 
^ o n l o , . de la V ^ , ^ S ^ l ^ 
c o n p a l a b r a ^ ^ i L ^ J í 
^ P o i l a r o S " ¡ r T d 0 P0 ' ' T 0 r i 0 ' ^ PH 7 ' n , P r P ^ t f V l a m i s a do A,, . 
I Z a r ^ . . ^ m — ^ * * * * 
Con, , . Ja m i s a fuó f a r d o . no ] , , , , „ , 
' • " l , , , ; l l l ; , s a b r i r el a.petito. 
l - ' i ' • 'H . n . i a fuléi o p e a r a , D o - p i , , ^ 
f n ^ a . . nos fa ir i .g ¡mqá a Ja b o i r a 
W e pasambs an-radabl . . b t o v i . , , 
¿ o W i ; las p a r t f d a s .!., ,,)S 
>n.'bln<. l l e v á n d o s e n , 1 . ü . . , , , , , , , / 
l ' " " n Í M . KidHHal . inMia 
N o f a l t a r o í o m i ^ t o u u u h u i n . ^ 
< " " n . r ^ de iHMJoza,* en f.1 ^ ^ 
' '" 3 'argfa d o l i b r r a r i . , , . se 
Oleó ol p r i m e r p r e m i o a la Rada Vic-
i a r í a , do S e ñ g s , y el a c c c - i i . a |:a 
Ha • j C i i d i a , do! uilsirnb p n o b l n . 
En s i , b o i i o r , celobu'-s.' a la nocb i ' 
" t í a ve i boiia.. atlt-e su casa, en la (fin 
l a j in-e i i l . i i ,d c a n t ó e| r n e j o r r c p c r l o -
r io de los c á n f i c o s re^ioíriaTés, y ba i -
ló a Jo aillo y a Jo ba jo y a" lo l i -
gé ' r o . 
G U N D I S A L V U S 
D E P E S Q U E R A 
P a r t i d o de f ú t b o l 
A las seis en p u n t o do. la t a r d e de l ] 
p a s a d o d i min igo c o n t e n d i e r o n en 
p a n t i d o a m i s t o s o ol. e q u i p o r e i n o s a n o 
Va Veremos ' y etl Pesquiera F . ,(; . , d : 
BSlt-a l o c a l l i i a d , en él c u a l se a l i inea-
•rón, an te la i n ron i i i i a r ecene ia de fePes 
e l en ie in twí , o t r o s t r o s (««s -pon lánoos . . 
que «oumij j i ' i e ron en sn •cometidoi>. 
"Por dos tapí i tos a u n o venc i i» el re i -
fii.osano. y , a tíécir ver i^ady. ' t f io 
é s t e el r e - n l i a d o qáíé c o r r e s p o n d í a a 
lia clase de j u e g o d i^sar i 'o l l ado p o r 
a n dios" equ ipos , p no s in que eO etáiSfero, 
y | i a r t i c n ' a V m e n t e en el p r i m e r l í e , , , -
d o m i n ó - í i sus c n n l i a r i o s . t i r a n d o 
i i i f i n i d a d do vobes a' ,yi>al: ^ero el por -
t e r o r c ¡ n o s : i no. con i n i a c o l o c a c i ó n 
j i - ^ • •pmohal . i. rei-ha/.alia a d n i i r;i hl 
m e n t e c n a n i é s babones le d i r i g í a n fos 
do ian tor iys . ' con l r ' a r io^ . b a c i o n d o [O'e-
oiosas e s t i r adas , que e r a n p i eniiad;!--
ct^n senda-1 o'1 aciones. V.w es-te t i e m p o 
lo s d e l a n t e r o ^ t é í n o s a n b s . b i c i e r o n la-
bor nu:'a: | ) ( ; ioba do edlo 'que e| por-
t e r o ' d(i: é á s a no l o c ó n i i i g n n a voz. ol 
l «a lón . 
el $ v u h d o t i e m p o f n e r o n m a r -
cado-s los I /es sgoje®, y sól'ó el m a r 
cado p o r r'' d e l a n t o r o c e n t r o del pe?-
q u e r a i fiú.V ei i-Mitá 'do o ó n ' a l q u i l a ' V¡"ii-
v l n . A ii.n paso -dol i.nter-j . r 'do^'H-ría 
p o r ont -e [f-w d e á t e p é a s , r p c ó g e a d m i -
ral- ' - 'nir ido p a r a t i r a r se>"4;tdo. en-
t r a ndjo p o r rvl m i s m o á n g u l o . A l a lor -
m i m a c i ó n d n m i n a i o n Ins. reinosano:- . 
m á s en ' i ' oadns que los d é casa. 
A r b i t i r . ; n n dos a?fieÍQnaidos do Hoi -
j i ó s a . n n p c i ^ dos, s i . p e ro con vina 
v i s t a . . . 
V i a j e r o s . 
Do .A a l l . ' i do ' / d l l e g a r o n e«l m i t o ins-
p e c t o r d1 p r i m e r a e n s e ñ a n z a d o n 
Aunado Cay, n y la señorita Glodoalda. 
Oiré su estaocia en ©ste JiUeido les 
véa g r a t a . 
E L C O R R E S P O N S A L -
Pesqirera, 8-7-1924. 
D E B A R R E D A 
Muerte sent ida . 
l-d b ines p á . s a é ó so su'ipo on é s t a 
que b a b í a faí l iecido él qi ;e en v i d a se 
l l a m ó d o n I g n a c i o C l l a r t a s , c o m p 
^ í » t e enq ¡ e a d n del j ' . anco Hi s .pano-
A n i e r i c a n o de l.a C n r u ñ a . so jadno d.d 
a n c i a n o p á V r o c o efe efetü p u e í i t ó doíT 
D o m i n g o C.i ii( !n. a.l qaie e n v i a o i o s 
desde e- ias c o l u m n a ? questr 'o sencido 
p á s a m e . 
P é r d i d a y suerte. 
l í a l o , ¿v •; dad? S i n e m b a r c o suce-
d i ó que a l regresar d e . Ja r o m Mía de 
\ ' i v i ' d a , u n a a ^ i a c i a d a j o v ' i i . acom-
p a ñ a d a de sil fn U ' o p i .M-i l i d , , , gg 
lo SO'ltÓ n n l e h i j (¡e p i i N e v a . -
A l da r se cuen t a do : \ ¡ drsap .-i .ri-
oii ' .n. h o r a diez noebe. e! c a r i ñ o s o v 
f n t n r o CQpsD- i^ con a c o m p a ñ a m i e i i -
tp de m í a ( . t rouppe" de péqÜéñíl-s-lpS; 
b i c i o o n nn r ^ c i o r i d n p o r la c a r r e t o -
ra , con | io ten les b u j í a - d o o r m a . 
I ' u i e n d o la si"'1 r i " ile e i i c o n i ' a c on re-
poSÓ a la p i oí ida que l l o i aba la per-
d i d a de gtu d i i ; r ñ a . 
/.No os sue r t e , y sobre l o d o Rji l a -
t i l ' . : blias, eia'Miiln av m , c ^ j o t o (le t a l 
va. 'or? 
Si neo ra m o n te f e l i c i t a m o s a ios ena-
m o r a d o s . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 8—8—'.'i'í-. 
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P a b l o P e r e d a F i o r d ! 
Director de l a G o t a de L e c h e . 
M é d i c o e spec ia l i s t a en e n r o r i U B d a d « i 
de l a i n f a n c i a . 
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de p e t í m . 
«iirpn«4. 7 ( i i a i i „ n — T e i ¿ f O n o a.*a 
D E S D E REINOSA 
¿ C a s i m i r o S a i n z no merece m á s 
que el homenaje dei olvido? 
.U'n adn i j iTador de este p i n t o r , u n 
r e i n o s a n o e n t u s i a s l a del que en v i d a 
fué C a s i m i r o - S á i n z , ideu eá r e n d i r t e 
n n liomje-naje d a ell puleiblo e n qjule 
n a c i ó . 01 . -enci l lo h o m e n a j e n o ^ e r a 
o t r o que c o l o c a r en u n a p i l a s t r a de 
' • i f í l e n l e p ó b i i e a j u i b l i e a de .Mata-
morosa! n n bus lo pa'ra qire p é r p e t p á -
la. 'su m e m o r i a . 
H o y , con o c a < ¡ i ' i i d i ( j i i ¡ el b ú á t o 
, - b i ya m o d e l a d o en yeso y expiro— 
\Ó en u n o do los e - c a | i a i a l e s do. la 
r : i ~ : \ de los s e ñ o r e s K i T a s t i , j ne bace 
l o c o r d a r con qm'- g r a ñ i l u s i ó n d a b a 
' a n o t i c i a , no bace m n e b o t i e m p o , do 
que on ..los t a l l e r o s d o l e s o u l t o r s ' - ñ o r 
( j a vedo ' o n p e z a ñ a a. r e a l i z a r s e l a 
idea del b o m 'na je . 
lTna p l u m a tnáis e s c l a r e c i d a q u e j a 
m í a , rio b a c o ' muebos d í a - , y V-n u n 
d i a r i o do S a n t a n d e r , b a b l a b a de oslo 
as i r j i to y ])an 'ee ser que n i eon ; M I Í -
cullos, n i eon la p r o p a g a n d a que. se 
baga, l l a m a n d o a.l ptiiablO de H o i n o s a . 
H u m a n d o a todos , p a r a que c o n t r i b u -
y a n a l a a y u d a de l b u s t o , l a s l l a m a -
das y los a r t i c u l u s se o s i f r c l b i n an t e l a 
a p a t í a que ge p i e - e n l a a veces en t o -
da la v i l l a , c i i a n d n se pre^o.nta u n ca-
so c o m o é s t e o a l g u n o m u y p a r e c i d o , 
y si no,- c a l i e n t e esta t o d a v í a l o de 
la sa la de operae iones d e ¡ S a n t o HOS-
p i t a i l . 
V t r i s t e , b ien t r i s t e es. confesa r lo . 
T r i í i t e es vor en v a r i o s comer (dos 
irnos, c a i í c . ' o s (pie d i c e n : ( (Honiena jo 
a C a s i m i r o S á i n z . — S e a d m i t e n d o n a -
tiyoS>V. V M j t r e ^ u n t a r la c u a n t í a de 
los d o n a t i v n s r e c i b i d o ^ n i " d : rm: S i , 
e n q u i n c e d ía . - , l i s p é s e t a s . . 
; . \ i i ! , pero en r a i n b i o . Ja a o a t í a que 
il i n i i o - l i a ReillOSa j i a i a el b o m o n a j o , 
m e j o r d i o l i o . p u r a s u f r a g a r los gas-
tos que o r i g i n e i n éj niC'deáiaidó y su 
fund . i c i6n eu broiiiOd die d k i h o bus to , 
en o t r ó o q u i n o - d í a s , u n a C o m i s i ó n 
(iiecá.uaa v a r i o s cienitos de mV.es de 
p : tas p a r a ruSiidir í a m b i - n o t r o bo-
m e i l á o o : l ' u b o m o j i a j e a l a i t e d e C ú -
cbaio--. y K i a - ; indo. 
Y p o r < iO e- m i pregunta": ¿ C a s i -
m i r o S á i n z . o ' x i d a d o en v i d a , no m e -
rece , m á s qu-o o t r o b o m e n a j e ded u i -
j v v á o i m i e i i t o , c u a n d o u n r e i n o s a n o 
lan/.a esa feliz idea? N o ; merece que 
e-as. p é r s o n á s que d a n osos c iei i i los 
de. pesetas p á r á l e v a n t a r u n a p laza 
d o l o r o s , ¿ n o d i s p o n d r á n de miá is 
c .uanlas p é s e l a s pa ra e n g r o s a r la Hs-
ta de (lonati \ 'o<? 
Puede . que no. 
Teatro-
( i o n dos liciiios f o r m i d a l 'e-. l i ó n o s 
(jir- con o t r o s a i t i - ' . a s de m á s car toí l 
¿ y n í a - f ama n u n c a so v i ó n i i e ^ t r n 
t e a t r o , l ia d o b n t a d o en la 1ar<lo do 
a y e r e! d u e t t o ( (To re - i t a y M i n u t o " , 
a i ; i - l a s los m á - i i o q u e ñ o s de'! m u n d o . 
T o d o s sus n ú m e r o s , , de su extenso 
r e p e r i o r i o . fue ron a p ' a u i d i d í s w n o ' - , y 
c u a l no s e r í a la s a t i - ' f a c e i ó n doi j u i -
b l i c o bac ia T e r e s i t a y M i n u t o , que a l 
f i n a l t n v i o r o n que l e v a n t a n tepe'tid'as 
v i s oí t e l ó n , po r l a - g l a n d e s ova-
c i ó n e o s que el rosipetalslo les t r i b u -
t a h a . 
Vi ilvoráiii a t í a lia j a r el s á b a d o y 
doan iugo , t a r d e y noche , y s e r á n 
o t r o s l l onazos y o t r a s ovac iones que 
l e c i b i r á n T e r e s i t a y M i m u t o . . 
E L C O R R E S P O N S A L 
7 a g o s t o , . 1924. 
" P i t ido 
(andeza,-. espiifl^^J 
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É Í E ! P u e b l o C á n t a b r o " e n E s p i n o s a 
d e l o s M o n t e r o s . 
L a r o r n t r i a de (os pasiego3. 
« E l Cor respon . -a i n ú m e r o IS» esta 
acostuanlbi ;;do a ve r g r a n d e s r o m o -
r í a s ; s i n e m b a r c o , no puedo m o n o s 
de confesa r con f r a n q u e z a que l a que 
se oevebra en el Sa 'nhia . r io de la V i r -
gen de las N i A os. sobrepasa a lo co-
r i ' iea i te . 
H e c o n c u r r i d o a r o m e r í a s en A r a -
g ó n , en M a i d i i d , on, N a v a r r a , em la 
M o n t a ñ a , en S a l a m a n c a , en l a M a m -
c h a , em A n d a l u c í a , y no obsitante, 
é s t a que se h a ce leb rado en eü pue-
b l o de ' l a s M a c l m n a s puedo figurar 
emitre l a s r o m e r í a s m á s . t í p i c a s y de 
m a y o r sabor r o ^ i o n a i l . 
P o r q u e , en efecto, em t o d a c o m a r c a 
' sue len celebra rs-o v a r i a s r o m e r í a s ; 
p e r o , de e n t r e esas r o m e r í a s s i e m p r e 
b a y u n a que so des taca , s i e m p r e h a y 
u n a qnei s O b r é s M q en t r e l a s d e m á s , 
l a u t o p o r el ,i4ran n ú m e r o de r o m e -
r o - como- p o r cn ju icur r i r cincunst-am-
c i a s que la dan eíl sol lo p e c u l i a r ' de 
n i n a r a z a . 
L a que a y e r se c e i e h r ó en l a s M a -
chor iá f i , poe-MiD l í í h í t r o f e con l a M o n -
t a ñ a y b a r r i ó d é K-oino- .a de ios 
M o n t e r o s , es la r o m o r i a de los pa-
siegos. 
L á \ ' ega de P a s oni-n-a se Ü é ^ a 
c-n t a l d í a c o m o a y o r aO s a n t u a r i o de 
l a V i r g e n de l a s N i e v e s . 
L o s pas iegas , s e g ú n sus m e d i o s 
e c o n ó m i c o s , se l i a s / l a d a n en aavBÍOSi), 
coches, c a r r o s y c a m i o n e s . 
M a s no s i ' lo dfe la Vega v i o n o n los 
r o m o r o s , ' s ino t a i m b i é n de B u r g o s , 
Santa .nder . Hil ibao, V i t o r i a , M i r a i n l a 
de bdiro, ' S o n o i l l o . V L I a c a r r i o d o , San-
taina, L a r e d o , T o r r e l a v e g a , R e i n o s a , 
V i l l a n a y o . M e d i n a de P o m a r y o t r o s 
m u c h o s j i u n l o s . 
L a fiesta re l ig iosa . 
E l af ipocto de l a i g l e s i a do l a s N ie -
ves rosu l i ' aba e inca idador , t a n t o p o r 
f'a p r o f u s i ó n de lucos, ' como por l a -
ni i iol i í :<i imi - II o es que l uub í a en e l 
sagrado I O O Í I H I O . 
Se ceCebró ni-isa. d i acomada , asis-
t i e n d o las a u t o r i d a d e s , l a b a n d a de 
i i i : i - ¡oa de l-^ipinosa y l a p a t r u l l a . d e 
danzamtes, c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e re -
b a d á n . , 
E l s e r m ó n . 
L l e l ocuen t e o r a d o r s a g r a d o d o n 
L a a o, R o d n g u o z - T u d a n c a y A l v a r a -
d o o c u i p ó l a C á t e d r a d e l E s p í r i t u 
Sainto. 
D e s p u é s de u n e x o r d i o b r i l l a n t í s i -
m o e n t r ó do U'eno en o l d e s a r r o l l o de l 
p i i K i , . t r a y i j ' i i d o a l a i m j a g i ' n a c i ó l n 
c u a n t o la. H t o t o r i a p o r n n l a d o y l a 
Ejf lasof ía pói* o t r o , ofi ' íecen c o m o tes-
t i m o n i o s do la .urandeza V i r g i m a l y 
iconio pruieba i n e f u t a b t e de que 'lia 
M a d r e de D i o s s ien te esipecial p r e d i -
l e c c i ó n j i o r los es ipañoi les . 
Erí j i á n a f o s v o r d a d o i a i n i - n t c g r á r i -
d!Iocuoiit.osi c a n t ó l a s g l o r i a s de l a 
L a u n c i ó n a j i o s t ó l i c a y l a f o g o s i d a d 
y a r d i m e n t o que puso en s u s p a l a -
b r a s c o n f i n m a r o n u n a vez m á s el o-, 
p í r i t u f e r v o r o s a m e n t e c r i s t i a n o del 
o r a d o r . 
Nu-esitro q u e r i d o y p n t r a ñ a b t e a m i -
go el coad j in to r de l a p a r r o q u i a de 
San t a ( ó - c i l i a , de. l a v i l l a de los M o n -
i ios . con esto s e r m ó n , l l eno de ello-
I n i o n c i a . ba v e n i d o a c o r r o b o r a r la 
j u s t a y m e r e c i d a f a m a de que ya „ 
zaba . 
S u o i ' a c i ó n t e rmi tn ' ) con u 
hiniDio a. la -
q u e s i e m p r e t u v i e r o n p o r baso la (vT' 
del G<y'Jgota y la d e v o c i ó n nii tr iy, 'Z 
L a Fe os la sa lvag 'uaiKlia d« 
l i e r n a c í ó n do los j n i o l / o s — d i j o ^ . ".0" 
Fe no p o d r í a e.-.po¡a¡ o la rege^e^ 
c i ó n p a t r i a , y esa F e h a y qn • 
s i t a r l a en las m a n o s do Maiia_ ^ 
tan bonovo lamen l i e acoge ,!av y 
s ia s de/1 p u e b l o c r i s t i a n o . 
E31 s e ñ o r Rodrigu-ez-Tu-da i ¡cu y L 
v a i a í l o ha r e d i b i d o Imcoiíitab. '^s felic;' 
l a c l ó n o s p o r s-u m a g i s t r a l oracióji, a" 
laa que c o r d i a i m e n t e u n i m o s ja nj!¿* 
t ra . 
P o r la n0:he 
E n el Cas ino , y a las diez y n ^ j S 
CMIII o i z ó a o r g a n i z a r s e uiíi grairi üáffi 
de e t iquei ta . 
Ivl s a ü ó n de ac tos se h a l l a b a e-.j,!;,,. 
d i d a n i o n t e a d o r n a d o . 
Mu.jei'O'S l - r . - iaosáei i imas, y a t á v ' á ^ 
c o n sus m e j o r e s g a l a s , daban n..¡ia 
a l a fiesta. 
E ] b a i l e , p o r sus d i s t i n t o s uspec. 
los. era u n a e v o c a c i ó n de la êiitfl 
A l b a m b r a , de l a C U Í ¡ u n t a d o r a y 
luncOii ica M o n t a ñ a , dcil b r í o a r a g o í l l 
y de la i ¡ s u e ñ a hue r t a , va lenc iana ; ' 
H a b í a mujones de t o d a s las regio', 
r íes . 
C a i n n i d i n Saenz n o s ' b r i n d ó | 
p r i m o r o s a e jecucicoi do algunas 
obras . Es t a n e n a , t a n s a l ada , i h e - l i 
lileclho r e c o r d a r m á s de u n a vez pi1 
h a n i o e s p a ñ o l h ' s i m o de T r i a n a . ' , ; 
I . O - T a p l a u s o s r n e n i i d e a b a n , eayéli; 
do c o m o u n a l l u v i a de a d u n r a c i ó n í i 
sus p ¡ e s d ¡ n i ¡ n u i t o s , corno los de una 
b-ija de l So'l nacieni te . 
V R o s i t a F a r i f i í é , a los apiiunos 
f i e n é i ü c o s que ' en b u e n a Hd ¡d an/,, 
en el r e g l o c o i ü s e o , p u d o u n i r - l e s - M 
anoebe que el selecto p ú b l i c o la trk, 
b u t ó p o r sus h e r n i o s a s canc iones 
F i e s t a onomást i a, 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , y on IM 
Bailones de este C a s i n o , se ceilebí^ 
U p a an imada ' , fiesta p a r a conn^ino-
r a r e l o n o m á s t i c o del d i s t i n g u i d o jo-
v e n y q u e r i d o a m i g o nues t ro , don 
F e d e r i c o I ^ a v í n . 
L a s iaucontahiles ^ s i m p a t í a s con que 
el s e ñ o r L a v í m cuiernta en esta • loca-
l i d a d , h i z o que en el Cas ino se con-
g r e g a r a u n a se lecta concurrencia , i 
L a c o l o n i a v e r a n i e g a en pleno acu-
d i ó con g r a n s o l i c i t u d a tosthnpirrfati 
su afecto c o r d i a l ail s e ñ o r L a v ú i . 
Este, p o r su p a r t e , o b s e q u i ó á to-
dos con u n e s i p l é n d i d o ( d u n c h » , orcn-
n i z á n d o s e poco d e s p u é s n n l'ucido 
ba i l e , que d u r ó has>ta l a s p r i n i e w 
h o r a s Je l a t a r d o . 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a C b a r i t o Gorosli-
za nos b r i n d ó con n n a s cuantas can-
c iones , que p o r l a e x q n i ^ i t ^ z y deli-
c a d e z a de f u voz angel ' ic í i . l , nos 
a r r a n c ó el m á s d e l i r a n t e y entusiasta 
a p i anso. 
L a fiosta r e s u l t ó b r i l l a n t e , con esa 
b r i l l a n t e z y l u c i m i e n t o d̂ 1 que siern^ 
p r o sabe a d o r n a r l a l a juventuid m 
p a f í o d a . 
E l corresponsa l n ú m e r o 13. 
" f i n rao DE m m u 
Servicio ¿ x domicilio 
DEPÓSITO: M m U nÚÑEZ. RÚMERO 10 
O r . V e g a T r á p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a piel y secretas 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. S E G U N D O 
A . T o m é O r t l z 
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades de n i A o t 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m e d i e » . 
H o r a s de once a u n a 
• ^ a r a z a n a s , 12, I . 0 . — T e l é f o n o , in-Rfl. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de nlfti» 
C o n s u l t a de once a una . 
4 T A R A Z A N A S . 10 — T R I J E F O N O . 
D r . 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t ra tamiento de l a b lenorra-
g i a y sus compl i cac iones . 
C o n s u l t a d e l l a l y d e 3 a 4 y m e d i a . 
S A N T O S E . 11. H n T F T . 
Suceso desgraciado. 
S o r V i c e n t a O r o z , a t r o -
p e l l a d a p o r u n t r a n v í a . 
P r ó x i m a r n e n t e a l a una de l a t a r d e 
o c u r r i ó a y e r en C u a t r o C a m i n o s u n a 
sens ib le y l a a n e n t a b i l í s i m a d e s g r a c i a , 
q n o p o r f o r t u n a n o r e v i s t e los c a r ac-
tores de g ravedad! que e n u n p r i n c i p i o 
se l e a t r i b u y ó . 
A d i c h a b o r a i n t e n t ó t o m a r tín¿mu-
l í a que b a j a b a hac i ia e l S a r d i n e r o l a 
v i r t u o s a y c e l o s í s i m a h e r m a n a de - l a 
C a r i d a d , s o r Vicieuita Oroz Zabaieta . , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , n a t u r a l de 
S a n g ü e s a ( N a v a r r a ) . S o r Vicen t? . , 
u n o n a r a h u i r del p e l i g r o do vos ca-
r r u a j e s - s i t u ó s e e n l a a ce r a de S a n 
F e r n a n d o , se v i ó p r e c i s a d a a a t r a v e 
é a r l a v í a , h a c i é n d o l o con t a n m a l a 
ñ o t u n a q u e el coche, que a u n n o ha-
b i a p a r i : d o , l a a l l c a n z ó y la d e r r i b ó a l 
suci lb, donde q u e d ó s in s e n t i d o . 
Sor- V i c e n t a f u é r e c o g i d a p o r v a r i a s 
p e r s o n a s , t r a s l a d ó . m b ^ n a en n n a ú -
t o m ó v i ' l a la. C.w.i die S o c o r r o . ^ A l ir . 
g r e s a r en ol btgffiéfíco e s l i a b i e c i í n i é J i t o 
l a h e r m a n a á& l a C a r i d a d i b a t a n 
p o s t r a d a , que b u b o que p rocede r a In 
y e c t a r l a c a f e í n a y a l c a n f o r . 
R e a n i m ó s e con esto sor' V i c e n t a y 
Jos. miédlíicos d o n E l i a s S á i n z M a r t í n e z 
y d o n J o s é L i z a r r a i l d e , a y u d a d o s p o r 
a! p r a c t i c a n t e s e ñ o r (gljeeiias, ¡ i roce -
dier-on ía^niediata<miefn'te a la c u r a de 
l a s h e r i d a s , a p r o c i á n d o l a las s i g u i e n -
tes : 
LTna c o n t u s a , c o n g r a n b e m a t o n i a , 
en l a rogiiVn o c c i n i t a l . con p r o b a b l e 
f r a c t u r a de l a l á m i n a exi lerna del OCN 
c i p i l a l l ; o t r a b e r i d n eontaiisa en la rt.» 
g i ó n par i io l ia l der-eclia, dos oros ion. ' s 
en ' a r-egii'm p a r i e t a l i z q u i e r d a , nna ' 
c o n t u s i ó n en e l m u s l o de recho y c o n -
m o c i ó n ceireihral. P r o m í s t i c o r e s c n ' a -
d o . S o r \ ' i c e n t a ) a q u i e n se le a.pli<,(> 
t a n i b i ó n éfl suero a n t . i t e t á n i i c o , p a s ó 
en u n cocho a l H o s p i t a l de S a n R a . 
f a e l . 
E l d o c t o r Q u i n t a n a , que - l a r e cono -
c i ó , v o l v i e n d o a h a c e r l o a vi t i m a ho-
r a de l a t a r d e , e n c o n t r ó l a en es tado 
r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . L a l o s i o . 
n a d a p a s ó ' l a n o c h e b a s t a n t e t r a n -
q n i l i a . , 
S o r V i c e n t a Oroz Z a b a M a , supeir io-
r a de l Co leg io de P o l a de L a v i a n a 
( A s t u r i a s ) , pe r tenece a u n a respe ta -
b l e y a c o m o d a d a f a m s i a n a v a r r a 
One n o s o t r o á sepamos , en t r e sns he - -
m a n o s se c u e n t a n t r e s v a r o n e s : u n o , 
c o n ' r e s i d o n o i a en B i l b a o , q u e eS co-
m a n d a n t e m é d i c o de l a A r m a d a ; o t r o , 
a b o y a d o , que v i v e en P a m p l o n a y que 
d e s e m p e ñ a el c a r g o do s e c r e t a r i o do 
•aquella D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; y o t r o , 
q u e a c a b a de t e r m i i n a r la c a r r e r a de 
M e d i c i n a y que t o m a a h o r a pa i r te en 
n n a s oposicione.s p a r a i n g r e s a r en el 
E j é r n t o . 
La . v e n i d a de sor V i c e n t ó a esta po-
I>1 a c i ó n t e n í a po r ú n i c o y e x c l u s i v o 
fin el de a b n i z a r a s u rnadne, d a m a 
de r e l e v a n t e s vh tud ie s , a l a que I n v i -
t ó a p a s a r u n a t e m p o r a d i a en F u e ! ! a 
de L a v i a n o . 
Con l a a n c i a n a s o ñ o r a I k g ó an te -
a y e r do B i l b a o srr h i j o el m ó d i c o de la 
A r m a d a , q u i e n i n m o d i i a t a m o n l e re-
gr résó a l a i n v i c t a v i l l a . 
C u a n d o sor V i c e n t a y sn m a d r e s-1 
d i s p o u i a i i a emip ronde r la m a r c b - , 
t o m a n d o el t r a n v í a j r a r a e m b a r c a r on 
e! tr-on de Ov iedo que salo a 'o n n a v 
m e d i a de la t a r d e , a e o m p a ñ á ' K i ' a s la 
super io r ' a d r í As jilo do la C a r i d i i d , 
donde sor V i c e n t a h a p a s a d o v a r i o s 
d í i r s . 
• * • 
N o t a i m p o r t a n t e . 
De la peregrinación a Santo 
Toribio de Liébana y excur-
sión a los Picos de Europa 
H a b i e n d q h a b i d o a l g u n a s i n t é i f | 
t a c iones e q u i v o c a d a s de los precjre 
se ac ia r a que estos son : 35 peseta» 
•pai a l a p e r e g r i n a c i ó n y 40 iiuus. ,» 
slean 7& ¡ p e s e t a s p a r a l a peregrina-
c i ó n y e x c u r s i ó n , h a c i é n d o s e la m 
e r i i p c i ó n en l a s a c r i s i t í a , d e l a igÍeSlíl 
de S a n Fra .uc isco . 
E l pllazo p a r a i n s c r i b i r s e quwla^ 
\oer rado , advirt.i<'jnidose que por m 
neces idades ^ .pec ia l les • de esta 
u r i n a c i ó n s e r á i m p r o r r o g a b l e , e j j 
m i n g o , 17, a ^as n u e v e de la noche. 
F i e s t a s p o p u l a r e s e n e l 
S a r d i n e r o . 
L a R e a l S o c i e d a d de A r n i i g ó s ^ M l 
S a r d i n e r o , c o n l o s escasos i r « 
< iré u n a s u s < ' r i n c i ó n v o l n n t a i r i a <' 
p r o p o r c i o n a d o , . h a d i spues to une- m 
t o j o s p o p u l a r e s en a q u e l delicio'?'? 
g a r , c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t - P'0" . ir. 
M ú s i c a los d o m i n g o s , m a r i e - J J 
ves, c o n c i e r t o s en l a t e r r a z a . 
L a s h o r a s p a r a estos c o n n o t e s 
de seis y m e d i a a o d i o y m «I',2) ' A 
'*AIRD'E- -..MAS'' 
VV-rbemas los s á b a d o s , a m e i n ^ 
ipor l a b a n d a de m ú s i c a dol r egnmj . 
t o de Va ien ic i a . H o r a s , do die/, y .'" 
d í a de la noche , c i n e m a t ó g r a f o l,u ,¿ 
co los l u n e s y v i e r n e s , a 'as d " * 
lia noebe. 
M , , _ . . VVWVVvVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWV^ 
ü í i i í f í f i í i i e i f i B i i d i j o a q u i B M e r a caRilRO 
A B O C A D O 
C o n s u l t a de diez a do*. 
• ^ T I F G O S . 48. P J I I M K B O I D % R * C J M 
V V aOAO^ A^AAAaAAAAA^V A^AAaaAAAAAAâ  DeSde la ('.'ISa dO SOCO'TO Se íl\'¡S('l 
1olof.(>nicament^ a l J u z g a d o de g u a r -
d i a , c o m e n z a n d o a i n s t r u i r l a s opor -
A B O G A D O t u n a s di i l l igencias ol d i g n o j u e z de 
P r o c u r a d o r dt los T r i b u n a l e s . i n s t r n e c i ó n , d o n C e r a r d o A l v a r e z do 
V E L A S C O , N U M . 9.~ -§A X.TTANDER M i r a n d a . 
R e l o j e r í a S U I 2 A 
* « I O | M de t o d a » o i a « M y fo r imM ^ 
p la ta , p l a q u é y n i n u t U . i 
^ M Q a D E E k S C A L A N T * . N T J M W 
pe AGdSTÓ D E 1924 P U E B L O C A l M - f A B R O 
AÑO X I - P A G I N A 6 
S e c c i ó n m a n ' t l m a . 
^ a S e x p e d i c i o n e s m a r í t i m a s . 
pOHlCA llin admirable trabajo de Georgc Binney, que, corno todos 
8 * ^ . . ¡fedñás de estar datados un pitido sencillo y bri l lante, po-
DS ^ ^ ' ^ ^ ' n o t a s eientíf leas de grfWi estiana, notas. Hdqn.indas en ¡-ns 
í i n t ó ú H l e r 
innnr iu - í^ i iuns expediciones 
S u " l i l l"K,y- el ii.-.-i/npo es el p r c M e m é mayoi- de fcddaí i''X|ii'(l¡-
btfhf . v¡aje a Spitzberg, viaje qne. ver i t i ra Binne> on c o m p a ñ í a <l 
iiaí"""5 ,ll|'t¡' M.IV . u. -nin ei , - en lo r , ponkmtlo d-cj'• irumiJiQ^to los fracasos 
d i * 5JV*á,,'í"',,a<l0 11 val't'rosos 'expíoradn-res. 
Q*1 . ' ' '" ' .v'.^lih ión ¡i qu.e nos venbno-i refiridndo, es tá a pnntn de p a ' t i t 
tienipo l ia or ig inado sepáos cont r^ t íe i i ipos , a! 
La IClOll *, * Harboiii-. U'no de los cnpilam-s lia tenido, qne Tegiosai a In-
d& ( '"'' „• I D poder resist ir los rigores d«l. frío,-
lllI,'1T!! ^arti icuüan'dad diten.nicia'l—dice líi,iiiw'.y—enire las expediciones 
ol]'1 ¿egion v las polares consiste e/n la distiuita s i t n a d ó n dn Los hic-
!;' jr,|,a¡ vanto depende la velociilad de los recon-idn?. 
o nna. I ia \es ia paicial . por la paite 
) e s t á nmy qnebraiilacia. 




ía a ludida ' r e u m ó n . se b-eve-.ti l a / .p rác t ica (qu 
a . disicinsióri las ,?iigulentes cuestiones: . 
Ka 
dn-
f ' g ^ ú n Nordensk 
. , 3 - a mes; 
., perros snn peoreí 
-rb no podemos pres.cindir de ellos para e,l tiuenspoi-te de nuest: 
tri11C0S ,y en e! poco tiepVpo de que disponemps. 
n^tui i ' ' - •,|1,KÍ'I~- '.a suerte de£i2sripeña tanto paped en toda d a -
, - Articas que no debemos preocuparnos m á s . 
«altura5 • 
• • • 
^ marinos portugueses pierr-an reun.inse em asamblea. 
•0^,lHi'(iani - de los pensamiento^ \.U- los j u á r i n o s íus i t anos , por la 
i.^-illíi'razón de que la tal asamblea, annniciada vai ias veces, no 
íer Bíi caso de que 
tMU'-h l,r,|llll,;a'" 
Reino-
Permisos, iinnales. ' 
' ;;,;,;„,„ de sueldo cu um 10 por 10(1 
Estabieciurieiiti) de un Montep ío nacional. 
,, tic nn Asilo de b n é r í a n o s : 
,Vcas de e i t idins n á u t i c o s j>ar a los hijos de los marinos, 
y pija porción de cosas que no queremos dar a conocer p á t ser pu-
M E C H E L i N 
El «Syrie». bao con ca rga giMV-ral, q u -dwind-f úQs-
é esperado en Santander, con di- puchado para K\ Ferrol . 
Cféaéb nmrcaiicias, e.j vapor «Syrie.. . 
lícíio líflWi r-inrede de Baicelmia 
v Eunlininirá viaje a Hi'l-
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Híiorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas, 
F O N D O DJÜ K E « E K V A : 4.dou.uUi 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.00f 
Sacursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Rs-inosa, s« -
r ó o , S in tof ia , y San Vicente de 
l a Barquera. 
En instaísoiiín: Esüüiosa üe los IKionteroj 
baacu ailal: BÜ&CO da Torr9iav8g& 
C A P I T A L 2.000 000 de poseta-
iMUNCIPAi-RS OFKBAOIONWS 
Cuonta? eorrientes a la viota i 
por 100 de inreréa anua l 
DepÓéiÉOH u t r en meses 2 y \ ] : 
p b í 100 de i a t o r é a anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por (!-; 
de i n t e r é s anual . 
Depó ' í i r oa doce meses 3 y ] \ . 
por mude i n o r a s anual . 
Cuern iscoi j i^utes moneda 
extranjera, a la vista, luteró"» va-
r iable . 
l u A J i f i m K R O S : Disponi-
••Je a la vista. 3 por 100 de i n t e r é s 
anuai s imuni tac idn de cant idi to 
J.oa intereses se l iqu idan por 
•¡-.meswea. 
DepOaitos de valorea libres 
« i e r echnsde custodia. 
. Cuentas de. c r é d i t o , giros, co 
oro y degc i i eá to de cupones, 6im 
•denee do Bolsa y toda c l a w de 
op ;rHCione'= de Panca. 
C A J A S D E Ü E Q U R I D A O 
i « t r e s 3 9 impues to* , pa r^ ¡06 
ci n t r ü t p a formahZoCfoQ a n O ' ^ b f 
un r.o o tít d s r 
vas di inensío.nc¿ sdh tóenones a Üas de «gordo» die Naxidad. sa'dra en breve 
afta siilaeta de Ih-mlov de rod.ütas. para el bgí¿iflano eje Las Laidas, don-
v . ¿ g ¡illcZ c a m p ó ü L c ó i & x w tke M i a r á un , en nvi id río a Ja .salud, 
daaite don Avelino de la l - i . - i a v Otí.. De qúé lie resü l te bien cosido, no* 
aileigíraremos de todo corazón . 
Aveldifio 
Meyer. -
F u é pi e-cneiada esta l i rada, de gue-. 
i ra por el general Arda na/, el que con 
gran in t e ré s signe la marcho d(< con-
curso. 
E] coronel s e ñ o r Hosch, vicepresi-
den>e de la .Innía, dli'eetiva, estuvo 
m a ñ a n a y tarde eai el pol ígono de l i -
Exp'oradores. .Mafiaoa. domi'-ngo. 
a las nueve, se pnv- l i t a rán cu el Club 
líe la l'lxposición, de uniforme, todos 
los exp'loi adm i's dr mar y t ierra , que 
iiitégxáji Ja tropa de Santander, 
cimil los; cxp t í . r ado ies no pudiertxn 
ro. actoaaido eqmo ju rad . m la da - a i a révisrtíi ded p r ó x i m o pasa-
sificapiión de las nradas. do"domingo, d e b e r á n hacerlo: en el 
Hoy da pi inr-pi r , ia t i rada campea,- ^ / " . . ^ . ^ ^ por ^ r este acto de 
nato de Kspaña . pana la qu¡S hay ma- día de m a ñ a n a , 
c a r á c t e r obligatorio. ' t r iculados 125 emnp.i'titlor, s. 
A u n cnand i ay.-r tardo se e fec tuó ol 
fí>••*'••••- ont '» ' <>s üia.do.r^s para ver el 
orden do entrar a hacer sus s-er-:es, 
el Jurado •adiniCrá. se nial.-iculen 
cuantos lo d ^ f j & f i . 
Por si htiibiiera a lgún i i -'ado-r, clase' 
n oflc.ial que no se haya mal ••ionlado, 
se Jlácia sal >• que áerá condlci 'MI pre-
cisa hacerlo, para kiego tener derech • 
al cobro d3 lías dietas. Así lo dccmiof-, 
porque así lo h a r á n os que tienen 
que hacerlo. 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. EN LA Z A P A T E R Í A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
A V I S O 
L a U n i í d C á n t a b r a C o m e r c i a l 
oouvoea. a todo.s sus socios a una re-
unión que se cei 'ebi 'ará hoy, 9, a las 
Ohcho de la húfihe, en su locaJ, calle 
do Ceryántf*, 7. pr imero, para taatar 
áfe la adqu i s i c ión 
_-EJ pi-sidiMite, 




Adorac ión Nocturna. 
•ta noche vo l a r á a J e s ú s Sacra-
¿a-do, (n la San ta Ig.esia Cate-
Jtíirto quiinto: San Luis Gonr 
La Caridad de S a n t a n d e r - F d nm-
vimiento del Asilo en el d í a de ay^r, 
fué el siguiente: 
iCcunídaa distribuiidas,. 
,• Tramseuiu'tes que han i c c b i d o a.-
berguey 15.- ' i " . . - 1 
Recocidos por pedir en la v í a pn^ 
bhSl iados que quedail Cfi et d in .de 
bov, 139. 





El «Teresa» . 
TainbiéJi-es esperado con carga ge-
jfal vapor «Tere-sa», piocedenti 
Sevilla y .-ralas. 
En lastra. 
llegó de 
Culi ca.rgaini'nlo de • I 
\leg?ñ de DíMiai'-neiré.s. él) 
«A uro ra», dcSjiacha.üdo 
ol puieirín do proceirlonciia; 1 
l'.l hafandi-o ((Forluiialo» 
Sa o toña en. !a>t i E . 
D" Vegadieo llegó con c a i g a m n i í o 
de tail)la el vapor «dopeh i t a» , siéi ido 
despachado para BilJ)ao. con carga ,ge-
Kn ¡asitrc ha zarpado de Li.-boa pa- m y a l . 
Sanunider el vapor «Oportn... .Von cargaini^nto de ca rbón II .gó de 
El «Cabo Sacra t i f» . (,l|i>11 ol ^ p o r «Toñírm. 
Mañana zarpará de M á l a g a , para Para pot terdam sal ió oh Rastre el 
i^tm, .puerto v .-calas, td vapor va í" ) r "Üenatcn. 
too, Saca'.itlí^. • Buques que se esperan. 
Oinduice diíerentes m e r c a n c í a s pa- , h " ,>,lf-Vfi " W - r a u a e.s,te pncrlo los 
el conwrcio, h x v f ^ .merc^e j s Mginf ;n^s : 
«s i ie r i inn i , . (ingleis.)., que viene pro-
c m m U do Ihinleos a cargar m i n : - . - . . 
'fRayuna... y «Svlvia» rsnee.-.s) talm, 
8 nuevos buques guaMapescas " ' Z l ^ u ^ ^ 
ond.-tu.b'c Za iagoza» y «Cabo 1 « V 0 , ! ™ ^ , 1 1 : 6 1 ? ^ 0 * * ™ 
Garcido.». 
El «Gelves» 
Mañana zarpará de Santander pa-
Buques guardapesca?. 
IHan.<co1iiii?nzad(. a preatar servitdo, 
F vigilaaicia en la co-.ta c a n t á b r i c a x - ' / ' . 
oion a oargpv mineral!. 
T i rada de anua l ibre. 
'Ayer, a primer.a hora, I c n o i n ó la t i -
rada de a ••uní larga libre, siendo os 
n 'sullados:: 
- J. Poñ I.iii:s Calvel, 203 i iuiib.s. 
2. Don Juan R. So.noza, 259! 
: ¡ . Q o i i Cr.^!:'d)al Tan! , r , §52. 
í. Don Amonio Ronill.a, 252. 
5, Don Ignacin l'>icviv.. ¿"íí. 
0.. Do.n Fedeiico piadas , 242. 
'7. Don Domingo R. Sonioza, 
8. Don Pedro Súdio, 240. 
h. Don Pablo Da / im. 240. 
10: Don Éusieihio Réiez, 240. 
11. Don Xaínbe Cí'anrz, 240i 
12. .Don Andi^s Díaz, 240. 
XB. Don F ianc ' sn i Maca, 238, 
l i . Don Julio E. IiiiaHiles. 235. 
I"». Don Fro.nc.:-ro M.^'donai! ». 235. 
Don Josc Mala, 254, 
Don José Rento, 2J4. 
Tr iduo solemne P a r a r e c i b i d a l p p s s i -
lia . a la 11 0 6 1 1 1 6 u 6 l U l P e C l O r l U . 
Cobie, tan v- nerada en la rsila. de 
Cuba, co-!cbrará &D la iglesia de r^y, oofl^íóli " ' - ^ r hov a San-
San F ian . :-;-... tos d í a s Id. 11 y 1¿ tander el general PCnm d«-Rivera._ aff 
-dd? corriente mes de agosto, costeado • •• .!,...-,,.>" «.ver ••••< Coióeeno c iv i l 
por una peisona. devota, na tura l ae todas las anlor.Me ' * y rr.p.res.n'ita-
aqiuiéft país . c ionés de Corpo- . ••;no.s y •'•n t i d a ñ e ? . ' 
lEí) propi'sito de la p-'-rsona donante- para traitar del l ec iNmicn to qnr na> 
es propagar en Santander la devo- b í a de d i s p e n s á a W e y de 'os .agasa.|()S 
ci-ón a la V i l gen d.d Cobre. eme han de rea,'^/ai se en su • h o n o i 
Los t i es d ías se h a r á e.l • ejercicio - dniranle su breve^. •Uincia. 
a las siete y media de l a tarde, con 
can i icos 
E l d í a 
la m a ñ a n a , 
Si v u r d í a t l con" So a c o r d ó la eeiem ar. ... u.t 
)  en hoi ior de Nuestoa Seño ra . orgamizado ppr el ^rcuJO Alt 
ií- 12, úat imo del t r iduo, por M * 0 ^ ^ * ™ ' v a n 





So acord.'i la 'td -ioaciou de un baru 
el Circalo M e r -
a\í 
qr-, 
ganizada por la Junta de Obras del 
Puerto y visita . Sanatorio de Pe-
por la Un ión l ' a i r i •tica y una recep-
r ióo .1.' autoTnd.8it,';.s y en t i dados en el 
Ayuidianiioíito. 
Este programa fué diado" a conocer 
por ol general Satmii?! al p-T-esidmíe 
• ' ' - i Directorio, v r.-iyÍ!^ "v-v-.'vas uoti-
C'f'S ©1 s e ñ o r Pr in io • Rivera Pa ro-
gado encarecidiám&l.ié"- Se iónc^cínoi 
las diez, y por la tarde, h a b r á ser-
món a cargo-del s eño r don Agapito 
de San Franci.-co. 
Ca imagen es t á ya expuesta ¿n 
GUllftp IH'llJl'iCO en (a,) iglesia I H U C Í O -
niada. 
Ccngregac ión de Hi las de M a r í a . 
—Iglesia del Sagrado Corazán-
M a ñ a n a , s 'gundo domingo de IV.<T-, 
ce''', d.ra e~la / i o n g : ••gaci-ón los CUijtO'B 
el A 'apor «FJorinda. . . 
, E l vapo- ccMadiera.s.., de la c.nopa- o/' 
»• 'na de su ¡icmbiv;-. Uoya.-á d d R á b i c o 99? 
Lishoaj (.eimva y. Livorno el.vapor 
pelves.1, con diferentes n i e i c a n c í a s . 
Barcos que s a l d r á n para 
AméDoa en el mes actual. 
[i'Orwma^ rj m. | ia!;l Habana. Co-
P»! Panaaná y puertos de- Peni q 
lile. it> 
hSpaardarn..'. cd Ib, pa ra ' Habana. 
Fiaeníz, Tamp:.-.. y N'úeva Cfrleaíis.. 
P'Holsatia», el 16, ¡.aia Habana. Ve-
iU'niz y Taniipico. 
I " ^ ! ^ , ^ . Co.ló.n », el 19,- a las t res 
K A f5rde' narn Habana, Veracnuz 
laiupieu. • 
k ) r«> i i ! iv^ 24; para Habana, Co-
•N..Panamá y puertos d'e P e r ú v 
l.hde., 
I-San Carlos,,. pRra transbor-
jr eir f.adiz ail «Vaisico.-Núfiez de B a l -
m de la Ihiiiea de Buenos Aires.. 
T»0 , Nuevo c a p i t á n . 
Sido nombrado c a p i t á n elel ve-
F «Allfaro.. el competente mar ino 
f0» Amador Riego. 
. El «Torpedero n ú m e r o 2». 
„„ ' Endonado el Ai-sena] m i l i t a r 
L f 4 o11' de efectuar i m -
C « • ' ' • i - " aciones, el .(torpedero 
i , ,, Movimiento de buques 
Hron? r r ^ l ) o r h o l a n d é s 
rin t;''l,n'''ai - «ouera.l, siendo, des-
i 8 ^ I-ara Gijón. 
' _ V u r "i.glés «Cid»- Hegó de Ri l -
?J(lBaclón de l a ü f s í a 
0|ongacioarUHnc.la a esas ^ " S u l t a á , 
l u n e r - i 6 tres tíias: Domingo, 
]hTn.* ' i y mar teS, 12 de a s 0 3 t 0 ' 
h'ores n " I ' a atGncion a nuestros 
P la q'10 n,Provechen do nue-
kniada «C,a en ó ^ a de Mr . F. YVO, 
'nsiitufo S -T i a l i s t a ,io 1:1 visio. rio1 
ns'Huto í a 1,1100 dc PAR,S y ( M 
juien pnUftalm'i:o H . H . de Madr id , 
ff'l r,;,,,,,, ^ ^ n s u l t a del Gran Ho-
Uui GRÁTU.T.v^ 1 y de 3 a 6' - r a -
"s 4 n t e s ' T A M E N T E , a vis-kl a 
10 tieinnn proporciona al pro-
0S. los l ' 1 , PREC|OS ECONOMI-
¡•n¡x r ^ f ^ r e s cristales dc Sir W.i-
^ioleta.? r-' contra los ravos «Ul-
' ,er^cemi ;',S,:,,,W 
YyQ -iüs con el mismo len-
un cargamento do i n á d e r a . 23. 
26. 
Don Miguel Cánsves , 23§!. 
Don Maria.no .larqii;/ . ^ 1 . 
Pon .T.yap M a r e s . 
Dmi Je-i'is Ramos. 230. 
00.71' ('•• i los ( ald .V n. 220. 
Don Eduard.i Rogina. 2:,(.. 
Don José Lama., 220. 
l io , . Eajiíreñio Mar i [niaz:, 222 
Prwn Emil io ial . 'm, 217. 
Coimnnii'ni gonerall. 
Por la la ido, a las cinco, exposi-
ción del S a n t í - i m o , e - t a - i á n , rói^arip, 
ar lo de Coii.-a'_rra(M V i a la Vi rgen , 
breve p ' á l i c a . beiidicirn y re^ervá. 
^AA/VVVVVVVV\A/\A^AA'VVVVVVVVVVVVVVVV>>VVVVVl'V\'V1.'* 
A z u l l e g r a , m u í ¡ f l o i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E JOS E N SD GLASE 
m t o d a s 
p a l e r í a s d e S A N T A N D E R 
i .ngiosos que acorí tuinbra todos los d.e tíi/ec actos, va míe v 
E S S f c í , % C o r ™ * ' 231 & m cna-reuta y ocho horas v qum-c d.-di-
A las ocho de 'a mafiana, misa do v-.„. las al descanso. 
^AA/»'VVlA/VtVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVV\'V\.' VAAA ' .AA-V\ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Ramper y Su gente-
t 'amper e.l humorista y su geMe, 
las nolables can/.on distas Ramoncita 
Rovira y tdilita Vargas, la ba ib i rn ia 
Mar ía P,ujed, la cairladora Isabelita 
ó a m a r b o y el vonl-ri/lncno Wtsunis, 
rn-nf ¡ni'ian conquisitando al (ni.blico 
que asiste en masa, todos leus dias, 
a! teatro..pereda. . 
. Anoche debuto bolita. Vargas, con 
un repertorio muy . escogido y , apro-
p ó 0 t p para, hacer reseiMar el en'innio 
do rn bella figura. 
Coli-ta, adenni-. se presenta osipliáñ-
didamenle \^':-''ida. lo que de gíian 
manera, rea Iva su i n l e r e sán t e trabajo 
que anocb" fu-v inuy aiplandido. • 
Loé elemés, (Como-ya "deci.mos al 
p^Micipio, proporcdoiiaron ratos m u y 
agradablies ail |>úbl¡.'o. 
Ter'.miinada la t i r ada ántipinor, se có-
0'. la dé vei'-íi-ci'id'.a.d y precisii'vn, 
,-oo:-M-i-aido en ella 196 tiradores. 
P ' imer premio;—F.-iévez, 2íi puntos, 
l-mpa-tados a 19 puntos: Calvet, sol-
dado de Vai'encia F r e i r é , He l l in , Gú-
ni'-z. CoT-raJes, Romero, D. 
zv.. Piie.cío. 
Emipatados a 18 puntoS: Ca lde rón , . . • . » 
Jaxque,- seMIa.i.. -i - VaJ acia L á M , ^ v'ei0 amigo.-So- encuentra ^n 
Vázernez Juez Santander con su apreciable fanuba, 
.Emtóaitados a 17 puntos: Sahtman- <* simipatico (.anciano., don Vio -ido 
ca. Parrio. Mar t ínez . Mateos,, a quien tanto se api-ccia en 
Ktmu.t-.i.d-'.a a 16 onní-pS: sanvnt- . di- €^fcá capital , en la epie vivió m á s de, 
Va leñó la Mateos. Harburen , G a r r i d o / " « n a veinton.a di» abriles emplea lo en 
Citaorf-n.—So .ruega a dea Cayo Ca-
i ¡/a., qiue sÁrvio en e:l G-viutró .IC'ee-
ti 'Otéémco y de , Comunícac i a i i e s . se 
pres; • > en r | Xey f ñ á d ó do •Reontp'o-
R. Sonio- 205 l̂C!,• Ayunta in ienlo , para comnoi-
ca r í e un a-nnlo qu,: !I3 ioi re.?a. 
Ca.-.hai'.. .1 R. S "0">M. 
Empatados a 15 puntos: Rubio, Ca 
nales. 
L a t i r a d a conaie t ía en disparar diez 
Ja C o m p a ñ í a del No rio y que por as-
censo fué trasladado a. M a d r i d , ' d á n -
dosele un banqneie como despedid^. 
E l bueno de Mal eos, que sienle por 




''á en esta v en 
ie: 
i :i|,ll''a<"i-r ' U ' :,"0s,O' noo-ho. Víst.i 
K e n ^ q . '•' " ^ t a euiisulja. es pru-
' cspcrar a los- ú l t imos d í a s . 
Kan ![,„ ,u( e en ésta y en el 
^ .¡ '""lez desde el lunes. 4, 
El prirper hijo es el embe-leso Cpns 
tann dc los padres, cuando viene Ú la 
vida sano hermoso y robusto 
X on.servad . esa felicidad p r é s e m e 
guardando culto a la salud porque 
esta será la fuente dt vuestra dicha. 
La salud procede dc la sangre 
Con sangn pura y vivihcanic se tieru 
actividad, optimismo y inventud. se" 
desconocen las tristezas \ so a leían 
las enfermedades 
" Combatid cuabpner s ín toma dc debilidad en la 
sangre. La inapefencin \ el dceaimicnto. son los pri-
meros indicio.1- dc la anemia Cortad el nml de ra í / 
comande- el poderoso rccortsí i tüyenii . el vrteíIfZcidOT 
por excelencia conocido eb- io,do i ' l inunde., el Jarabe 
Alai d» 30;años rti pxitc rt-rnem* • Ap'-itMOi. pui ÍJ Ai.itii-n?-... <tv Mrdú'i 
AVISO i-echácesp lodolrascc- gu» no llrvi en te r(C«)ur,i« exteríbr HJpDKt'SKITOS SAI.lll1 
A C E I T E S P U R O ^ D E O L I V A 
CORRIENTES Y R E F I N A D O ! 
9 a n f a LfJCÍH M A R G A R E G I S T R A D A 
roaíSf-ADo L a E x c l u s l v » 
O ^ I O O KHT BU OLASB 
« W i f U V f i A LA iMANITWB* 
PRSMJAP > OCW ALTAS RECOMPENSAS 
m m & en íot íes los establecimientos 
«XPtdBNBS A TODOS LU8 PAISES 
Fábrica SASTA IÜCÍA(S.4.) 
l o s é M a r í a C o r í l g u e r a (C. D.) 
SBNTHHDER (Espaf ía) .—Te! . 333 
C ASTRO-URDI ALES 
Pdso obligado de los a u t o m ó v ü e a 
para Bi lbao, San S e b a s t i á n . Vi to r i a 
» Pamplona. 
Esp lénd ido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio miia cén t r ico y de me jo rM 
Grandes I r á de m m i c a 
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Miiioníi les de t e j e r í a m e c á n i c a , 
.•>-"-hictos refractarios; Gres de todas 
formas y dimensiones; piezas para 
saneamiento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
i O X t O 6 0 X ^ 0 
: . R B S S í ^ ^ S A C l O X A t K S , C O M H A T K S 
Tom V - v ( \ p o r t u ^ n é s , contra ol madri 'efto Manuel F r ánH..z , 
D í a z contra Salcedo, a ocho rounds, guantes de cuatro onzas. 
S E N S A C I O N A L E I N T E R E S A N T E M A T C H D E R E V A N C H A 
m \ \ \ m , i n a d r i l e í í p / í w i ol sa i i la i i to i i io AMADOR 
PRECIOS M Ü Y E C O N Ó M I C O S 
A Ñ O X I P A G I N A 8 9 DE AGOSTO BE 
S e r p l c l o d e t r e n e s 
£ s t a c i o a d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo; 
20,20, oxprés. Los lunes-, miércoles y 
viernes, a las 8,40, sale un rápido. 
Jjlegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
8,-30. Los martes, jueves y sábados , 
rápido, a as 20,14. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a Jas 0,22. 
E s t a c i ó n d e Uta C o f e t b 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
•20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Ltegada. a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 v 20,10. 
Llegadas a C&feez6n: 13,33, \ § M 
y 22. 
Sailidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tret 
que sale de Santander para Torró la 
vega a las 7,20, v de T-'n-elavega pa 
r a Santander, a las 11,45. 
* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,-15 v 17,5. 
Lle^ad'as a Bi lbao: 12,15, 1'!, 19 v ;.: 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 ^ 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12.r.i. 18,23 y 20,35 
S A N T A N D E R - C A S T R O URDÍALES 
E l tren qiie sale de Snii.taiKlcr a In 
17,5 admite viajeros- para QastyO L ; 
diales, con cambio en T'-asl.-iviña. • 
para las de Zalla y Va 'lmaseda, '-o. 
cambio en Arangin-fn. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida uc 2>íiitia.rt«'lf».p: 17, U). 
Ll'.gada a M a í m n : T:',25.' 
Salida de Maítr6h: 7. 
Llegada a Saíitaiidí'i-: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O LAR E S - L 3 E R G ANEí-
Salidas de Santander: 8,45, 12,20. 
15,10, 17,5 y 20.15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 -v 
21,6 
Ulegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20. 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28. 
15,28, 18,23 y 19,43. 
* * * 
S A N T A N D E R P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Sarntandcr: 7,38, 11,20. 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vic-sgo: 9,6, 12,50 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
SaEdas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
S e r o í c i o d e a u M v l I e s Interior, serie' 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada .a Burgos: a las 16,3Q. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda; a ]as 13,30. 
Oe Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro:- ' i las 5 y me-
l l a de la xnañana . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de O-i ia iada: a las 4j30 de. 
| tarde. 
JLJlegaaa a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabucrniga-Cominas 
Salidas: Hay a u t o m ó v i l para reco-
cer los viajeros que l legan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (Dichos 
renes son los que salen dq Santan-
ler a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
•'a mente). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unqucra a u t o m ó -
r ú para recoger los viajeros que 11o-
,ran de Santander a las 10.50 y a las 
15,25 en los trenes- correo y r á p i d o 
?ue van a Asturias (Oviedo^ v r e -
salen de Santander a las 7,45 iij-áó 
espectivamente. , 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves v s á b a d o s 
Salidas; De Comilla's, a las 7,30 de 
i m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
t farde. 
Otros recorridos. 
Éto combi i iac ión con los ferrocarr i 
~ i l r Saii lai ider a Bilbao, c i rculan 
«i^ui '^n!es avi'Q.iitóviíés: 
Vilb-ivV'tde a Truc;'.-1-. 
' H ' M Í . - I n ríJvwiTt'os; r - i e s g á y Soba., 
(•i.-aia a S a n l u ñ a . 
f r é t ó a Laredo, Otfcfíes v rastre 
r-Males. 
Beranga para Siete Villa? 
S e r v i c i o m a r í t i m o 
» » B . • 
» » A . . 
» » G y H . . 
Ect tr lor (partida), . • . . u n 
Amortlzabla 1920 F . . 
C . 
b . . 
Tesoros enero . • <»•» • . . 
» f obrero i 
» abril 
Céda las banco Hipottca-
rio 4por 100 . . . . 
í d o m I d . 6 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
A G R I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Baaco Hispanoamericaao 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de l a Plata. 






O B L I G A C I O N E S 
AiOcarera ain estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera 
fortes » . . . . . . 
Astnrias » 
JíJorte 6 por 100.. •> 
UJotintO tí XiQT 100.r i ' ••«• 
3 sturiana de minas 
I d nger a F e z 
r . 'droolóctrica ssp&ñcif 
' 6 por 100) ; . . . . . 
C dalas argentias.- — 
y I T K C O S (PuríS) . . . 
L b w b ' i • >. 
•* óUarí ! . . . '» 
Marcos . , , . . . . > 
ü r a s . - — 
F a f «alzos. 


















• [iitéi F&T por lót), a 1% 10 y 
[íbí' [005 ¡:. -vlas fM.áp0. 
xi-.r. a ...... mu .. (i<: oá «v. 
70,50 
\:: :;a de A'ié-gp-.'; 
n. ' ' :• ' i:,a ' ¥ r ¡ c á - . 
Altoo í-íonius \'¡ ' % 
F . ' . r . a -an i l d | x , , , " I 
pnanera, to/io. 1 
70 50 
70 50 













¡j í' S-ela  94.3Í)
V i . 6 poí 100, a 9e'2o por '100; 
• y • • ' 6 i . í0 Por t S D 6 C t á n 
pe^Cítas rCjjOO. M ^ 
N o i l primlará, a 05,10 por 100; 
i. •••tas :55.50(l. 
F i ü a - a áé S in ia . a Idl por 100; pe-
setas 10.000. 
A riza.--, a. 92,90 por 100: 2.500 pese-
m , 
BiHíjabs, a .74 par 100: güSÓO 
•-.•fas. pe 
102 05102 05 
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Acciones-
Ra'iicn de Bilbao, 1.605. 
Bímeo de Vizraya, 1.260. 
Crédi to de la Ün ión M i l i c i a . 52i). 
lianco Aigríicala É o i t í e M a l , 200.' 
Bamro K ' /afiul cle.l Mío d."- la Pla-
ta, t t 
ORAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
Teatro Pereda Hoy 
siet« y diez y media Z« 
atraccioii,es, seis: Rampg* 
Carriíiclio, \ \ enees, Maj^ p, 
inoncita Rovlra. i i,u| ^ \ 
g á s (cancionista). ! 
Gran Casino del SaM- , 
s á b a d o , a las sois y i , , , ^ ] 
pia'iK) por NicuJás Kopefel 
diüc-z v media, la cuny-diQ „ 
« t .o i i íea iaa ta» , tiiaducción $ í 
quina, y Mercedes Seros, J 
"PaJíelIcn Narbcn s. \ Á 
Iiiri l loS. 
Hoy, úlltiano episodio de ]a! 
vuelta al ininido en 18 ^ 
• M a ñ a n a , doiniiiigo, (,]» 
miedo», episodio primero; J 
Máquina americana UMEGA. para (a L a Dirección de este perlóíiJ 
p r o d u c c i ó n riel caté Expréss. t8 a loe colaboradores 
Mariscos vanados..Servicio elegante y 
mnrfftríío nar» bodss. t>an«uetes. efr.. «¡«8 no devuelve Eos orlglnaJ 
Plato dtíl d í a : C-opiuetas n ufada ^ rsmltan, ni i»¿-iiUene.««ni 
a ta ( 'ai '•- ' .•ii. ' . *«• (,1, 
La ú n i c a Casa qno vendo rrZj 
las cé lebres bk-iclc-tas Fay-
mann, Annor , B. S. A., Giü 
.«•eot, Lnpize; Allolni,;, y Mm 
cletas Ontario a Ü5u pesglá 











l ü i Z — A R C O S DE DORICA, 5 
Santan¿er-Pet íreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
8,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I, 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Ped ' - eña : 7,30, 8,30, 9,40, 
1 U 5 , 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18. 
De Suauces salen a las 7,30, !T,30, 
I I , 30, 17 y 19. 
Los d í a s festivos sal ida especia] de 
Rccjuebida para Suanccs a las 16, des-
p u é s del cruce de trenes. 
m a fcasa astatf mmm viruaiM v 
Para tstfes toi *sun<-?* «rw» 
" O V E R L A N D " y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
los;amortiguaclores H A R T F O R D , patentados.—De los enma 
1 T E C A L E M I T , patentados.-Del carburador 1RZ, patentado.-De c ión frenos R A I D O , patentado. Unico 0 E P Ó S 1 T O E N S A N T A N D E R y s n provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N [ 
F o t o g r a f í a " m m Y 
N U E V A E X P O S I C I O N 
Preciosa colección de retratos de 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
Z A D A P A R A L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Representante QKÜÍUSÍVO para Sanfander: 
nmos. 
Paseo de Pereda, 21 (pop Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
L A S O R D E R A V E N C I 
. L a difrcull'.vd pa ra • •. la n i a l tMi a que producon los ruid.., 
áíeGCtoytes d ' apacnato atíidilivo, desa paret-on'por la riíraeia d | g 
to P R O T N E S I S AüfSSGWE.AR, con K» s nuevos aparatos dí' l a t í w 
C Y , y t\iv..- o - | ai! ale, - i - - . - áá todas Mé, furlnivas. 
! i r ».« d í a s , lenCS, 11, y nía rtes, 12, di?l con-iiMite agost 
[-1 1 & t m •/. di Si; ifa K ' • . de onoo a una y de tn?s a s-.'is, sel 
in-o&tanación gr^atni a do • nuevos w\> ÍW®U;% y so d- i i iu<in iú Í3 
óslOS |" Híp.fe • •¡•"irMjir c.ft ü a id o 1n«l os ios sol ía los , coii-igiiléTid 
IÍMI reeducar el oído do' imciojito cual q-uicra nao sva !a cansa de 
— " - V - - T — T - T T T f - ^ 
E l día 15 de septiembre saldrá de S A N T A N D E R el magníf ico 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admiuSDdo carga y pasajerosde todas clases para H A B A N A . 
P R E C I O S E C O N Ó M a C O S 
Para informes: A G U S T I N G . T R E V I L L A y F E R N A N D O 
G A R C I A , Calderón, 17. l . % S A N T A N D E R . 
Telegramas y telefonemas: T R E V : G , : R . 
S e r v i d o s e m a f l a l d e v a p o r e s 
i l ? i f i P Í Í I , Í l i Í i ) I Í 8 W 
POR L A S COMPAÑIAS 
O i i l e f l l i D i g - P o i i i l e s i i É i i ^ r i H e i i ü i e i 
DE HAMBURGO 
Í Í Í É I i 
44 
DE B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de los puertos' de Hamburgo, Eremen > 
Rotterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Portugal, Sur de Kspa 
fia y Marruecos, un vapor, idmitieudo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directt 
para los puercos del Bált ico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
E l d ía 18 de agosto saldrá ds Bilbao, directo para Bremen, e 
magní f ico trasat lánt ico de dos hé l ices 
admitiendo pasajeros de todas clases, para dicho puerto, a pre 
cios económicos . 
Póra m á s informes dirigirse a sus c -nsignatarios 
A N U N C I O S B R E V E S P ü R P f l L H B R H 
S E D E S E A N 
C O C I N E R A buena, bien re-
tribuida. 
' K X T R A N . I E R A , sabiondo 
francés o francPt a, pai a ni-
ñ o s . 
AMA D E L L A V E S , con 
buenas referencias. 
Para informes, en l a Admi-
n is trac ión . 
C I T R O E N 10 I I P . carroce-
ría cerrada: tres asientos; per-
fecto estado; toda pruena. 
Paseo de Pereda, 21, entre-
suelo. 
V E N D O c h a l e t nuevo, en 
condiciones inmejorables, bien 
situado, con amplias hübitacio-
aes, llave era mano Informes: 




C A R T A G O elaborados con se-
lectos cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de l a Marina, n ú m iro 2 
Los mejores y m á s baratos 
los encontrareis en la 
SflLCHlCllERÍi fliraiCAMÍ! 
V E L A S C C V 1 7 
P A U A G A R A J E ; talleres, 
colegio, etc., se alquila buen 
local Tiene habitación. Rubio, 
2, ;i.0 derecha, informan. 
A M A D E G O B I E R N O 
Se ofrece señora viuda, sin fa-
milia, con buenas referen ;ias 
R a z ó n en esta Admin i s trac ión 
C I Í Á L E T " A M U E B L A D O 
se alquila; sitio céntr ico; tran 
v í a a la puerta. Informarán, 
Admin i s t rac ión . 
A VISO AL PUBLICO Muéfcles i íiK'vos.—CASA MARTINEZ.—. 
Más baratos, nadie. Para evitar 
dudas consulten precios. JUAN 
DE HERRERA, 2. . 
rABRICA MOLINO se vende en 
r ed pueblo de Mazcuerras, con 
ouen salto de a<?ua a propósito 
para alguna industria. 
Para in íormes: JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio.—Torrelavega.' 
S A R D I N E R O . Hotd 
blado, alouilo barato, 
rón, 25, 1.° 
C a l , teja ? Hi 
r'adas, teléfono 15-04. 
p i t s t i s 
c o n p o c o t r a b a j o 
l o 
, 813 
d a d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
E . E r h a r d t y 
¡o q u e 
T e r m a s d e M o l i n a r d e V 
( V I Z O A Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bil^J 
Ao-uas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogena* 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
¡Jáños, duchas, termo-penetrac ión y otras apu 
eléctr icas . ^ 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E 0 1 
LINEA R E G U L A R DE ^ 
D E | L A ' S C A S A | < 
M . \ m i S u s „ 
Hacia el día 10 de agosto sa ldrá de este puerto el?' 
i s 
v 0 S 
*dmitiendo c i r g a p a r a 
f con conocimiento directo, transbordando en 
ALEJAIS D R I A y S M I K N A . . „cf-
l ' i ivA solicirar cabida y d e m á s InCormes, di-igii"9®-^! 
natario D.ON F R A N C I S C O S A L A Z A R , Pasco de * 
T<)é£Qno 37. 
g DE AGOSTO DE 1 9 2 4 
Í = L L . R U E B L O C Á Í M T A e R O AÑO XI — PAGINA % 
|[ 
ortK de QUINA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en el interior del frasco, es el 11 El AGUA de COLONIA MARCOS, crcacióa 1818, se hace indispensable en'el tocador por sil alia 
BW nmco legitimo y ehcaz para tonificar el cabello. concentración y delicado perfume. 
• ridalo en todas las perfamenas, y. al por mayor, en Santander PEREZ DEL MOLINO.—En Madril, perfamería MAUCOj, apartado de .Correos 132 
¿POP q u é ? P o r -
q u e d a s a l u d , 
c o n s t i t u y e n t e « l o l D a r . Á a ^ l s t e ^ M i f u e r z a y v i g o r . 
& S o s f i a m b r e s f a t l ^ a c a o s p o r l a s p e e -
o o u p a o l o r s Q S r n e r o a n t l E e s p r o f ^ s i o n a -
Bes»!, eS ^/i-ftSiO l e s r e p a r a r á Qa£3 b e r z a s 
y l e s c i a r á n u e w o á n i m o p a r a l a l & e o l i a . 
A Sa^í m o e r e s d é b i l e s , a l a s e m b a r a -
z s c S a s s a D a s c ^ u e e s t á n c r i a n d o , eS V I N O 
Osf^A l a s f o r t i f i c a r á y h a r á c g u e l o s n ü ^ o s 
c r c e s s s i í í s a n o s y r o b u s t o s . 
s j ó v e n e s s i n a ¡ 
, c £ o < o r e s d e c s ^ e ^ a , . 
^ ^ o n v a h l -
^ s t Q - - a c i ó n . y 
c i e b i B i d ® ^ , e l \ W O , . 0 f c a A l e s r e i n t e g r a r á 
« B b s e n e s ^ a r d e ¿ s ñ a j u v e n t u d no&ri! . .^a l . 
L o s a n é m i c o S s i S o s c o n v a l e c i e n t e s , l o s 
d e s n u t r i d o s , l o s I n a p e t e n t e s , B e s a g o -
t a d o s p o r c u a B q i u i e r c í a s ñ a d e e x c e s o s 
t i e n e e n e l V t N O Ó Ú Á s u m e f o r a m i g o . 
i 
Evua !a vejez prematura 
crecimiento efe los n h \ m 
I ^ I ^ E F ' A R A d O I V D E 
; KOLA i ; A G A m i Y 
Se venta en todas las farmacias y droguerías. 
R e c u é i déüo usted 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Drogoería j Porinnierla 
Alameda Primera, 14.--Tel. 5-57 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m & n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
^ O X I I I A S S A L I D M D E L P U E R T O D S « A M T ^ i i O i B » 
E ^ i ® d ® [ a g o s t o , e l v a p o r J E I O - I l j a ^ ^ ^ T J - A . 
!: :P 16 de septiembre, el va »or TOLEDO. | E119 de octubre .'el vapor H0LS A TIA. 
«fidmltleado carg» ^ tasajeros d« primar» y stgonda^clase, segrand» ecOHómlea y tíresra elaet. 
BfcíOi>apoi«8 ectá-a censtrttíéíys coa todoa los adelantos modernoa y son dt sobra eonoctdoí ucr 
¿••morado trato qa« aa ellca racibaa los pasajaroK de todas las[cateíroriaa. LlavaJí..mádI&os, as 




, de dos 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, nfon. Q. 
S H O i m M a o a i s a s 
S M I 3 I Í H W k \ m 
SASTRE Se reforman y vuelven fracs, smokiris, gabardinas 
imi fpririesSi Rerfeccióri y econ.o 
mía; X i'i-ivciü-M' (i-iijes y gabánc 
d'esdé QUINCE péselas. 
M U H K T . aÚ£D. VI. sogiuido. 
; M & meneiiaJes dje¡ SANTAiviUER para iíABANA, COL'0> 
PANAMA y puertos d« PERU y CHILE. 
EldíalOde.AGOSTO saldrá de SANTANDER el magnífico 
vâ or 
A*ln4t* pasajeros de primier^, segunda y tercera clasa, y cAr? 
tignieates sfcliáaa las uxectaaraia; 
r $£21«20f i f tA, m \ d e a g o s t o . 
V a p o p O ^ i T ^ - e l SSI <de s e p t i e m b r e . 
V a p o r O R O Y & t , . e S d e o c i u b r e . 
Salidas para La Rochelle l^Uice-Liverpool y en combinación 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
nía ', .1. i A T W I A I C I i\' JA i . _ i . .,„.. Anfniiifii «le apsto, vapor i(1(IÍA."D(a 19 k apslii, vapor 
vilbajM a íamiilaa, sacerdote», compañía» a« $eau«. y * A e v -
tes de ida y vuelta. 
t!.lo^ raagníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
"woratrae-i;',!! de! pasaje hispano americano, han sido dotados 
J»ra los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ccci-
Q,rj0íiy camareros españoles, que servirán la comida al estile 
"fPaadl. Llevan también médico español. 
¿ •U)S Pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d< 
3̂8™ atro y 8ei8 personas, con cuartos de baño., comedoics am 
i •8 y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
toda'cigsa de jníomps, dlricjpss a sns aQenlss eo SanlaDíleí 
^rtca de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna» 
P̂ Jos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro*, 
0B grabados y molduras del país y extranjeras 
: «IPAüHy.—Amé» da Eacalante, 2.—T»l6fí»«s; 
F A B R 2 3 A,—Car van lea, 22. 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
-saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor cias-
su capitán DON EDUARDO FANO 
feámlilendo pasajeros de todas clases y carga coa dMitas 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
BSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATKB 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana,—fts. 53 •, m é a 11,25 de|'mpuestos. , 
Veracraz.—Pts. !?85, más 7,60 de impuestos. 
Tempico.-Fts. 585, n á s 7,5n de impuestos. 
El día 31 de agosto, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
{para trasbordar en Cádls al 
que saldrá de ai uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeroá de todas clases con deslino a ' ío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amboe des-
tinos, incluso impuestos, &J2 ,60 pesetas. 
L Í N S A £ F \ L \ P m $ Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
m vap®f 
O . I I J Í < 5 > ^ © 3 Z y X j B < 3 x > e z 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coru.ña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), pára.p.ádiz, ue donde saldrá el 23 
para Garcaffena. Valenci;! y Barcelona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port .Said, .Suez, Colombo, Singapcre, 
Manila. Hong ivog , Yokpharaa, ̂ «.-bé, Nagasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hóug Kong*, admitiendo pasaje y carga 
ra dichos puerto? y para otros puntos para los cuales 
b&ya establecido servicios regúlalas desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3Q.—Teléfono, 63.—Diraa-
oSón teiegráfiea y teíelónift»: rwr n-wxn77. 
8S 
' . i r s í o i n c t v i ú v de pasajero» e^a veinte dea» deada tsa-
•'Tjrttíap n K&bsna, Veraoruz, Tampico y Nueva Orlaanâ  
PR0XBMA3 SAL3DA8 ITSciA» T?B SA^TANDSR 
BPAARNDAM, el 11-de aguato. 
MAASDÁM, el 3 d* septiembre. 
EDAM, el ¡M de septiembre.. 
LSERDAM, el 18 de octubre. 
KYNDAM, - el 19 de octubre (viaje estraordlnarla).. 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, al 22 de noviembre (viaje extfaorü-
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
G LINDA ECONÓMICA y TERCERA CLASB. 
T a m b i é n expida aata Agencia blHatea de Ida y vuelta aaa 
un importante descuento. 
fistos vapure î son completamente nutvos, estando dotadoi 
lo todoa ios' adelantos modernos, sieiido su tonelaje df 
17.500 x-neladas cada uno. En primera clase los cámaro 
téfü H ü de una y dos literas. En segunda económica, .loa 
oama rotea son ios DOS" y CUATRO literas, y en TERCERA 
GLA5E, ios omarotes son de DOS, CUAT RO y SEIS LI-
PERAS. .;U (jasaje de TERCERA CLASE dispone, ademáa 
ié mBgníQcu? COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de riogoíflea bibiioteca, con obras de los mejora» 
aurores. Ei personal a sn servicio es todo español. 
-•• rfloomienda a ias señores pasajeros que as presenten e» 
•''ta Agencia con cuatro, días de antelación, para tramita.? 
la docr^.p-ntacióp. de orabaique y recoger sus billetea. 
.•'ara Soda clase de informes, dirigirse a su- agento en Sat-
ande? y Gijón, ,DON,, RANCISCO .GARCIA, Wad-Ráa, % 
írín^ipa^—^jMMríado de Coirráoa, númeí-jo ;^3.~Teiegr«aaá 
Consumido por laa Compañías de ica ferrocarrilea dei mr-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y OrOEá»» a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otra* Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y. Arsenales del Eüíado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de. Navegación, nacionales y extranje-
ras. Dsclarados similares al Cardifí por el Almirantaaga 
i portugués. 
Cagones de vapores.—Menudos para fraguaa. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticoa. 
HAGANSE PEOSDOS A LA SOOüLOAD 
Kü?-LERA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a, su agente en MADRID, loa 
Ramón Topéte* Alfonso XÍI, 101.—SANTANDER, señor 
Elijo de Aî gel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
A ênfea ríe- la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otro» Informes y precios a las oflcinaa de la 
o l u c l ó n 
BÍÜ2IVO orftB arado «omnaas-
tp dt assacia da aaia. Sustittt-
^ v i «oa graa veataja al blctó-^l 
j bonato «a todoa a&i üsos.-Saj» ] 
Í 0.60 naaetaa. Blesrboaato da 
dt fflIcaro-foafatoTdf'eal d i 
SSSOSOTAL.-Taberctilosla, 
«'í.tarro cronicoa, bronruitiB f 
debilidad gaaaral. — Prado: 
8sfi0 casatai. i aoaa paríeimo. 
DKFOSITG8D09XOB BKCnSDiem-Saa Bcraardo, 1 1 . -
MA.DEID. Do v m t » m Uis pdaelpalai farmaelai da lapaia. 
Ai %»taBd©r FS8BI55 DKL MOLmO.-Flaia d t l a i iMOtla i 
Mllll • ! ! I 1 M H — — 
Su Majestad la Eeina, conversando • í 
con el señor obispo en la kermesse <• 
de Piquío. | 
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La Keirui durante el reparto de ropas a los niños en la 
Oota de Leche. Fotos SamoL) 
(irupo de madres cuyos hijos rec iben 
asistencia en la Institución Reina Vic-
toria, saliendo de la misma despiu'* 
del reparto de ropas. 
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" Su Majestad la Reina saludando a la familia de Meade al llegar a 
la kermesse/de Piquío. 
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Distinguidas y bellas señoritas que vendieron flores en la 
kermesse. 
m 
La Reina probando su suerte en la tóm-
bola de Piquío. 
Su Alteza el infante don Jaime., tiraud| 
al blanco en la kermesse de Piqui(>/J| 
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Aspecto de la tómbola de Piquío durante 
la estancia de la Familia Real. . 
